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"?i proyecto ae ordenación del monte ,,i*iontaaa de Llés"1 ter-
minado en Lérida, en ]>iciemOre de 1927, fué redactado con arre-
glo a las Instrucciones contenidas en id iíeal Orden iecna 2Z 
áe Mayo de 192^, dictadas en cumplimiento del Real Decreto fe-
cha de 19 de febrero de igual a ¡lo, 
^stas Instrucciones, dictadas para 1.a iormaeion de proyec-
tos de ordenación de montas, por cuenta de los Municipios, Se 
hicieron a nuestro criterio para dar las máximas facilidades 
a aquellos organismos, como el fin de que, no resultando gra-
voso la ejecución de los Proyectos, tuviesen éstos, un mínimo 
de AXÍ¿rancias técnicas imprescindibles.' 
Por lo tanto; al comparar las Instrucciones a que nos refe-
rimos, con las vigentes del a 'io 193üf observamos que aquellas 
no tratan los diversos estudios necesarios en la Oraenación, 
con la perfección de éstas ultimas. 
Las primeras prescinden en absoluto del apeo de rodales 
(art£. 17); agrupan las clases diamétncas del cont»o ae 10 en 
10 centímetros (arts.18j; dividen la extensión total del monte 
en aiez porciones (.tomanc.0 eoiao oase la red de caminos y las 
líneas divisorias y vaguadas); estaoiecen una rotación de 10 
anos para las cortas larte. ZZ) ; y determinan la posioiixdad 
por el crecimiento comente anual de toco el vuelo, desde 11 
centímetros de diámetro en'adelante (artfi. 27). 
il ejecutar el trabajo de la presente Revisión, un primer 
-y fundamental problema que se nos presenta es: si debamos rea-
lizar esta, con arreglo al espíritu de las Instrucciones de 
1,924; o bien, modificar por completo el Proyecto de Ordenación, 
para adaptarlo íntegramente a las del-afro 19¿5Q. 
Después de un detenido estudio de las ventajas e inconve-
nientes de la adopción de cada procedimiento, liemos llegado a 
la conclusión de que, lo más indicado es una solución interme-
dia, basada en utilizar en sus partes fundamentales el "Trata-
do de la Ordenación'1 del Proyecto, calendónos en la presente 
Revisión a las Instrucciones ael arlo 19¿0 en todo aquello que 
no suponga gastos extraordinarios para °1 Municipio propietario. 
Ba, en esta hipótesis en la que sernos basado nuestro trabajo. 
La presente Memori:, podría dividirse en las tres partes 
ftiguientesi 
X1.- ejecución del Plan especial anterior. 
£••- Revisión propiamente dicha. 
3*.- Plan especial de Aprovechamientos y Kejoras pra el 
decenio. 
Sin embargo; siguiendo nuestro criterio de adaptar pn lo 
posiDl« el Proyecto de Ordenación a las vigentes Instrucciones 
creemos mis conveniente dividir este trabajo en patas dos partes: 
Primera parte.- TJ^ CÜCldíí D^L'PROYECTO m ORD^iUCIÓN.- Sn la que 
se estudian los aprovechamientos y mejanas realizados en los 17 
afros transcurridos desde que el Proyecto se puso en ejecución, 
comprobándolos con los propuestos <*n este. 
Segunda Parte.- R^ VIcilC)* PRÜPI^re.I^ ]>ICIU.- ^ n la" que, conío r-
me se determina en el artículo £41 de las vigentes Instrucciones 
hacemos un detenido estudio del Proyecto de Ordenación, capítulo 
a capítulo, a fin d<= deducir las modificaciones y consecuencias 
a que haya lugar. 
P R I M A R A P A R T * 
AJACTJClfcN D^L .PROYECTO DA ORDAMCI&N. 
- LPRC v DS-. 
SI Proyecto cíe Ordenación del monte "Montaña de Lleslf se puso 
en ejecución en el año forestal de 1928-29. 
o^oastaron los productos correspondiente o al primer dece-
nio, adjudicándose el aprovechamiento el ayuntamiento ae Llés.Se 
realizó normalmente el aprovechamiento durante los nueve primeros 
Los del. decenio, lio así el ultimo en el cual no hubo aprovecha-
miento a causa de la Guerra. Se extrajeron del monte *n este pri-
mer decenio 25,611 árboles con un volumen de '15.428*29 m.c. 
A. causa de la Guerra, no se pudieron comenzar los aprovecha-
mientos del segundo decenio el afto 1938-39, teniendo que celebrar-
se la subasta en el arlo forestal 19*39-40, que abarcó los aprovecha-
mientos de cinco arlos, desde 19,39-40 á 1942-44 ambos Inclusive. 
3e subastaron 7.900 m.c. es decir un aprovechamiento de cinco 
anualidades con una posibilidad (1.580 m.c.) inferior en un 10)1 a 
la calculada en el Proyecto Ordenación. 
Celebrada la subasta resultó ser adjudicatario D. Jaime Grifé 
Tanyent, por la. cantidad d« 400.865 pts. Resulta pues un precio uni-
tario de adjudicación de 2G.065 pts. m.c. 
Con arreglo a lo establecido en el decreto fecha 24 de junio 
de 1941, se verificó' revisión ae precios ae la madera, para el «aSo 
forestal de 1941-42, resultando ^n precio, por metro cúoico de made-
ra ue 37 pts. Nueva revisión de precios para el a lo forestal 1942-43 
resultó un precio unitario ue 5i'50 pts. el m.c. Y por ultimo la 
revisión de precios para el
 aao 1943-44 dio un precio unitario de 
50 pts. 
ISn. loa aprovechamientos del último quinquenio realizado (altos 
dOceavo a dieciseisavo del lfi periodo) se han extraído del monte 
«12.688 árboles con un volumen de 7.861,67 m.c. 
^n el aao en curso 1944-45 se saca a subasta *l aprovecnamien-
7.9UC m.c. a realizar en cinco anualidades que comprenderán 
los afros forestales de L944-45 a 1948*49 ambos inclusive, *!! pre-
cio d* tasación se calcula i base de 50 pts. el m.c. 
~n ^l pliego d<* condicxüii^s que rige La suoasta se hace cons-
l 
tar que dicno volumen anual puede s°r modificado ^n más o en me-
nos a resultas de «=¿ta primera revisión. 
T
"n resvímen desu^ que se puso en pjooucií$n el Proyecto ae Or-
ación s* han realizado los aproveeuamientos a.^ 17 anualidades., 
aos de ios cuales no se iL^a realizado a causa d* nuestra Guerra. 
SI número total a* árboles extraído d^l monte asciende a 40.820, 
con un volumen dp 24,869,96 m.c. 
S^gún la posibilidad calculada PÍI el Proyecto (1756,516 rn.c.) 
)i»ran cab^r extraído ^n las 17 anualidades 29,860,722 ín.c; 
Como soiam^nt° se nan realizado £4.669,960 m.c, han quedado como 
reserva ^n ^1 monte; 4.990,812 m.c. resultando una posibilidad 
práctica dp 1.46 2,94 m.c. 
el astado que a continuación incluímos detallamos debida-
mente todos los aprovecriamientos ooderables realizados desde que el 
Proyecte d* urdenación se puso en ejecución. 
a cuanto a los aprovechamientos ar productos secundarios, s° 
han realizado los previstos ^n dicho proyecto, a sao^r; 
Lp.Ias; luO estéreos cíe leña gruesa y 1.000 de menuda para uso veci-
nal. 
fastos s iara 2o^ caoezao u^ ganandovacunoa 1*500 lanares y 101 
yorea, ue uso vecinal y 200 vacunos, 1.500 lanares, 100 ma-
yores por subasta . 
Ap rovechdmienros realizados desde que el 
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#65* 25 
J5I63 
cardo a los primeros año s 
\ 2 - decenio del i e r p e r » o d o -
reahzados concaróo a 
— 1A26 5 J 6 0 . I J 
las 7 primeros años del 2? decenio 
\5.209 9.441. ¿f 
aprovechamientos realizados con car¿o a lo& !7añofi di la e j e í u o í o n de 
la ordenación 4o-020 £ M t o * 6 
C A P I T U L O II. 
Por disfrutar el municipio de Lies d^  los beneficios concedi-
dos por el astado en la Real oraen c°i Ministerio de Hacienda, fe-
, 22 de octubre 1926. ^ os gastos de mejoras s* costean con cargo 
a iCp y 2QJ# y a las consignaciones hechas por el Ayuntamiento de 
Lies °n su presupuesto, siendo proyectados y dirigidas (de acuerdo 
41 
con dicho juntamiento) por el personal facultativo que tiene a 
su cargo pl i.onte pn cuestión. 
ateniéndonos al sistema Legal establecido, consideramos que de 
¿ata forma se pu^de invertir en mejoras, una cantidad muy superior 
a la que determina la oraen fecha 28-julio-1939, (10^ ae la renta 
monte para mejoras), pues se pueaen realizar con el 56j6 de la 
renta del Monte. 
Propuesta ae me joras consignadas en e_l Proyecto de Ordenación, 
BJn el proyecto se proponían las siguientes mejoras: 
Ia amortización del pago del Proyecto que trascendía a unas 
'15*000 pts. 
2§ Colocación ue hitos de piedra para dilimitación u° tramos. 
c- Construcción ue un reiugio para caballerías. 
4* Construcción de un camino lu i - e s t a i has t a la falda a e i mvum 
t e . 
Me jox-as rr a i i z a a a s d?aap qu^ e l proyecto ¿e puso en e f i g cución . -
D^sa^ : ue el proyecto se puso en ejecución se ha amortizado e l 
coate ce i proyecto ae o rdenac ión ; const ru ido un refugio para ganado 
y a lojamiento de obraros en la P a r t i d a denominado P r a t de la Cot 
(ooste 8.916 p t s . ) 
Y se ha construido «i camino forestal proyectado inviertiendo en 
explanación y ooras ce conservación del mismo 117*360 pts. 
^n total se han invertido pn ruó joras 141*276 pts. cantidad 
muy superior al 1C renta del monte 
¿ Q . ] i R 
T l T Ü L t . P R I B 0 « 
UffVmT4RlO. 
O L ? l f U L C I. 
B 3 T A D O L fl O A L. 
POSICIfa" ¿)L.1Í;1^:.Í ^ Jv_k.- ^1 monte "Montana" objeto dp este 
i'royeetc a*3 revisión, esta situado PÜ La provincia de Lérida, 
rtido judicial de ¿eo de ürgel y distrito municipal de Lies. 
P^RT^vHL'C; 4." *L libro dp la Comisaría dp monte del ano 1846 
consigna los datos siguientes; 
La partida c*> monte llamada La Riba, Furnell, Glot de Caries, 
Tosa 14.1 y i'era medianamente poblada de 27,200 pinos y matorral de 
diversas clases, Lo posee el común de vecinos y linda a Oriente 
con término de Liosa; por mediodía y poniente con lincas dp par-
ticulares y término üe Aranaa y por cierzo con términos del Valle 
de Andorra. 
15n el Catálogo del ano 1862 figura con los datos siguientes; 
H* 04.- Distrito MunioipaL.f Lies.- Nomore, monte de Lies»* 
rertenencia. - Al común de vecinos de Lies, Vilieiis y Traveseras. 
Confina al IsJorte con el Valle ¿e Andorra; ~^ ste con término 
la .^ iosa y tierras de particulares; ¿ur con tierras d^ parti-
culares de Lies y Oeste con término u° iranaa. 
t en la memoria QUP acompa ia al plano . levantado el alo 1881 
se dice; que «1 Distrito Municipal dp Lies consta de los lugares 
denominados .ules, Gouarriu, ViLieLla y Traveseras, además de Los 
caseríos Villar y La Liosa. ,riste último y «1 pueblo d<= Cobarriu 
tienen cada uno su término independiente, mientras que Llés, Vilie-
lia Traveseras y el Villar qu« :o antigua Saronia de 
Lies constituyen ^n conjunto un sólo término municipal en el que 
está enclavado la "Móntala de x.lésrr. i ~ota tienen derecho por 
ial todos los pueblos y caseríos mencionados, exceptuando el 
lu¿ Cobarriu que -con exclusión de los demás y sin derecho a 
lo restante posors su término por separado, según acá ue ap-
cir, si bien formando parte uei mencionado Distrito cíe Li's. 
Conforme a lo expuesto ^1 catálogo de montea formado en cum-
plimiento ae lo dispuesto en el artículo 4S del Real decreto de 
27 .. ro ce 1897 consigna la pertenencia de este monte a los 
pueolos de Lies, Viliella, Traveseras, Si Villar y la Llosa defor* 
que vemos La pertenecido aesde tiempo inmemorial al común de 
vecinos de los pueblos expresados. 
.LI\,:II^ ,3 I L^aCKILOlE/L ..u Jüll^rU. - Hemos visto los límites que al 
monto que tratamos se asignan en el libro de la comisaría de montes 
del jlo 1846 y en el catálogo del 62 que son análogos a los que 
figuran en <*1 piano actual de tramos y catálogo de 1897 y son; 
N.- Valí* do Aji&orra y termino de la Llosa. 
U.- Término de la Llosa. 
S.e Cultivos agrícolas de Ll*s y término ce transa, y 
0.* Término d° ¿ransa. 
IX JOK^Rj,- 3° comenzó el levantamiento del plano de tramos en la 
partida Riveral y en una piedra sita en la orilla Izquierda del 
rio ¿° Lransa donde existe una cruz con las iniciales 4 y Ll se 
colocó -©l vértice 1. ¿scendimos por dicho rio Le transa diviso-
ri i de] monte ae Llés y iranaa colocando en presencia de las comi-
siones de los pueolos interesados y de común acuerdo hasta el vér-
tice 55 estando situado el 29 en el estrecho d^i Lujol y el 36 en 
el Reguerot de Guirba. *?n el v. ¿35 el rio tiene tres brazos no di-
íerenciandose por el cauuai cual cs el principal por lo que nuüo 
Verti- que procedí >uscar los cruces que sobre las rocas s 
ees 1 
al solí-:' r los antiguos resultando que encontramos 
55 
en el brazal del medio y donde luego correspondía *1 
vértice 68 una cruz, por lo cual seguimos ^1 levanta-
Verti- miento topográfico da este brazo como línea divisoria 
ce 55 
al 67 colocando hasta e¡l vértice 67 donde *»1 rio vuelve 
t^ner un sólo brazo. ~"1 vértice 6o está pn rio de la 
colilla. 
Continuanos ascendiendo por el rio a colocando 
el 77 en los Pasos de la Pera* el 86 en Planella ¿p la 
V. 67 Pera, ci 98 al pi° de los saltos de la Para y el 99 en-
al 
103 cima d^ este salto. Levantando el curso del rio llega-
mos al V, 103 donde termina el límite del monte w Monta-
Lransa y empieza el "Claro del fstado*« 
En el v.103 a la el lago pequero de la -:era que nace 
en el 1Ü4 quedando casi todc el lago dentro ael monte 
V.103 • "Claro del astado. Continuando aguas arriba colocamos 
al 
108 el v.107 donde desagua el estanque grande de la Pera y 
el 108 dona* tiene el agua la entrada quedando casi to-
do este estanque dentro del monte "Claro del astado. 
V.108 alando rápidamente por el Serrat de la Truita colo< 
Gamos hasta el V.113 Tosal de la Truita 6 de tres Seflo-
V#113 r«s punto aondp colindan el ^Montaña11 de Lies, el monte 
"Claro" del astado y el "Claro a* Andorra, Cambia en 
V.113 este punto la dirección ou° traemos N.O. y tomamos la 
al 
118 H.15. colocando ^1 114 en un mojón alto de piedras, suel-
tas. Irnos ascendiendo por las costas del rort pa-
sando por el Turó del Claro y colocando hasta "1 118. 
fn *ote punto irnos dirección 15. y siguiendo la divi-
soria con el límite de iodprra colocamos el 121 en el 
í« 11b puerto de Piedrafita. Con igual dirección y marchando 
1<56 por la Serranía ce la Tosu el »vent coi. a hasta 
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Con t i , . la d i v i s o r i a con uidorra oo locamos el v. 
¡,44 ••-.. urón de
 r3 . . Lireoción y 
3 ^Oí* la S i e r r a ¿P h Tuaeta coloca I 154 
pn el Rincón de la Tus*ta y 
i x t D'coloca laata e l v .161 a i t o to de 
D. 11 160 . Si -
P o r t i l l a . colocamos el 
172 L la de - J¿¿ 
la S i e r r a de l a Tosa Plana ., Sierra DOl'oo'an-
uo • ,18Í i l a I ? r t i l ^ a t é r -
ó e l l í m i t e de 1 . l o l i c . uadorra 
y empezando la del térmij .a Lio . Seguimos la co-
. la Llosa de coc " ision» 
Locando »1 301 <>n P 1 J i O d* j 1 08 en 
el Turón d* la í¿uga. pmos rá por la Sie-
Sur colocanóo e l 
217 o n t - l l o n g a . 1 217 a'5 s igue por Ple-
I de 
ir Jar . !re-
ínolpda v»279« 
f11 v.3< ss don camino de xa Llo-
sa a Vil . ínt s v é r t i c e s d i y ¿1 el 
u^ ^xwod.
 k l e í £12 vamos I Í J 
* 
Lti i y ] 'adoa de propi p a r t i o u l a -
re3 de L lés y at . ,oa y i 6a 
i v é r t i c e 3. i e l orucf 
' i a y a la Matta* - irnos e¡ - . a s -
ta el v.256 done ntiniía *»! . :•' t ro por i - del 
. Lamí ¿ i t rave >errat 
Lal , P ! Lrtic . . . o por encima de la 
i pe v. ¿c 9 de 1 p erímet po. De¡ i e ndo 
por i a r t i c a Fu l l acós . la 
tirilla CÜÍ s en -* p oel oon» 
Rodeando la partida denominad osa colocamos 
hasta el 416 donde el propietario colindente Don An-
tonio Sirvent consigna su protesta por cr°pr que con 
arreglo a sus documentos la finca Font de Banllaura, 
linda a Poni^nt» con la Sierra de la Baladosa y por 
tanto desde PI V.4Ü7 al 416 queda incluido en el mon-
te publico una zona de arbolado hasta el Strrat de 3a-
V.¿69 lado¡ " dice ie üe¡<tcneee. Ko está conforme con lo 
al 
44o puesto la Comisión de Lié" .i dice na sido dicha su-
perficie siempre monte pújlico ce Lies y como el aroo-
lado de la zona que sp ai^cutc es cuestión de unos cien-
tos trl : s
 ;ue no tienen importancia cajo el punto 
ue vista ae la Ordenación trazamos provisio-
te la línea de acuerdo con lae >a d^i pue-
DÍO de Llé*s mientras La administración no s°a vencida 
en causa competente sin que lo actuado preguz¿:ue en pro 
del mismo nuestra opinión. Continuamos re io la finca 
del Sr, Sirvent yendo por unas paredes piedj ve*^  
ees medio derruidas al v.445 dond* termina 
la propiedad citada* 
Dntinuámos lindando con propií s colocando al v.451 
en «1 camino del 3aj d*l R°c y desc^ndi^nco llegamos 
hasta él y#471 doi >s una cruz en foro 
T. ^n este punto termina el termino ^«s y empieza el 
V.<i4¿ d^  transa* Tomamos dirección N.Q. ,. aar pro-
al ' 
488. p^ 'ticulares • i guiados línea de me-
as cruc5¿ ..asta el v.476; en 48ó cambiamos de direc-
ción.; subiendo a °rico:it.ar ^1 camino viejo del monte en 
el v. AJ ana roe, grande ¿obre la cual hay ana me-
cía cruz T. Desde el 488 se oa^ c* por el lindero de un 
prado hasta el 469 colocado en una roca grande ae .tie-
ne gravadas anas 3 cruces y las letras i.F«M. Des-
de 489 s<= lidn que llevamos co-
locando e l 490 en el II- r i o de l ^ s t r e t y pa3andp 
t e , e i 491 en ía ~>irrra a^ Los mdorramos, *»i 492 en 
V.488 una p ied ra ida con ana cruz y el v.<±97 colocado «»n 
a l 
498« un an t iguo camino de l -. ~^ n pst r t mismo camino se 
colocó el v.498 que unido con e l v é r t i c e mímero 1 uon-
de SP habia dado p r i n c i p i o il i a v len to c i e r r a el 
per ímet ro dft: te qué t r a t a m o s . 
Por lo expuesto vemos que *1 per imetro d*=i monte pn su par -
tí5 0, y 1 . soja los términos d* Ufanea y ua&'orra respec ta a te 
és ta bien d e f i n i d o . ffn su p a r t e 1?« con la Lióse .y por el Sur con 
propiedades p a r t i c u l a r e s no e x i s t e n l í n e a s na tu r >ié 
pn ps tas eo l io . ha e x i s t i d o : pmidad pn e l appo y l e -
l i en to . La pee. icia ida en t re los v e r t i -
era <±^ 7 y 416 ha s ido solucionado asediante un des l inde p a r c i a l * 
Un fecha 20 ce sept iembre de 1941 ¿- pos te r io rmente pn 7-
ab r i l -1942 fueron p re sen t ados i n s t a n c i a s por D. Joo« Strvant 
j t i a r t , s o l i c i t a n d o e l des l inde p a r c i a l de la í ined d^ su p r o p i e -
dad denominado Costal L Fuste i inuan tp con ] >salet 
[tramo 14 del monte 3 ocupa) . Tuvo lugar p l dpsl ind^ e l 
R3-Septiembre-1943, siendo aprobado por la Di recc ión General de 
Montes, Gazj „ l u v i a l con fecha I 8 « a b r i l - 1 9 4 4 , 
CT1?KSI0H>- La s u p e r f i c i e f o r e s t a l del tramos l e -
Ltado ^n P1 Proyecto de Ordenación t i en* 3 .21 ; , . dp los 
cua les ¿ .171,06 Ha. son p u b l i c a s y l a s 47,84 Ha. r t e s f i n -
i r t i c u l a r e s enclavadas dQritro d*l H^nte P ú b l i c o . 
Cono r e s u l t a d o s del des l inde t a l ejecutan© y aprooado 
sido o^: „ d^i 2,61 Ha. de s u p e r f i c i e poblada 
14. consecuencia l a s s u p e r f i c i e poblada es de 
1561,82 • .. La s u p e r f i c i e .-asa de 1606,92 -la* j la t o t a l d 
' J U C O de ¿>lcb,7a d a . 
R S»- La ' n i c a servidumbre de l monte °s
 x.ara P ! 
¿isfru boa necesarioa vecinos 
de los pueblos vio ¡ . el presente 
del 10 por 100 al "otado, 
] as maderas que no necesita el vecindario ÍJUP son i. . o-
r i • - • 
La montadla que tratamos tiene pastos de v^ r^ tio dp Dastante 
buen calidad pero La rudeza del clima uace no puedan s°r apro-
vechados más que ce trr-s a cinco !.¡po°¿ durante el verán ín 
los lugares deL monte. 
Siendo la principal fuenti riqueza del vecindario ^1 ga-
nado os forzoso armonizar La explotación forestaren tnadera con 
idería y por pilo dada la abundante repoblación natural 
monte proponpmos por el momento acotar «1 tramo 6 tramos d° 
cort i durante esta y cinco anos después dA realizada, y para 
minuir P! número de tramos acotados SP concentrarán las cor-
:. ixi o posiülc dentro del ore o aprovechamiento del 
prpdio.. 
. P í T U 1 C II. 
TÜSTADO Ni 
Ailvlt.. . h ^ . - Enclavado >nte en el corazón de 
los Pirineos alcanza en algunos puntos elvaoiones oonsider 
oiPiiao ¿a cot. 1 i i la del v.184 próximo a íc i con 
E.90S metros, y el punto ae cota mínima el V.S516 en el barranco 
del Roen orinal a 1*525 metros. 
expoosición ¡ L es la Sur» 
•JJB-S:~L0 Y I'ORLIACI&L7.- La constitución § ica del Ton-
ta ía de Llé*a pertenece a la formación granítica, de loa terrenos 
cristalinos o primitivos; domina <=n él «1 granito pero hállase 
., Lnouc muy subordinada la cuarcita* 
Dada la Q extensión del monte y su variedad en acciden-
tas topográficos vario °s el espesor del suelo que nulo en las 
Cumbres y determinados sitios, alcanza un espesor regular en las 
partes o i ja o y aroo 
!Má AGUAS»- Gomo se ooserva en si plano de tramos c 
se acompasa tiene el monte exposición aur, siendo su pendiente 
Variable ¿ resultando que de orte a Sur en un desnivel de unos 
1.2Q7 metros tiene una horizontal 3 de 4»700 
metros lo que da el 25,68 por 10C aomo pendiente media. 
Las divisorias ía impor 8 son las que separan 
el término ce Lléa oon Lndorraj la ce la Liosa [Ue vierte al rio 
lombre y La si Riverals que vierte al rio ,dp este nom-
bre también llamado Lransa y como más secundarias la Sierra 
de ia Riba, cañáis d' oliva, 3Íej la Tosa de ¿irvent y o-
tros menos importantes cue forman las cuencas de los barrancos 
indicados en el plano. 
. los c o sal ce La 
Trui: i .757 metros; el Jobinat 9 £.82o; el Turó* de Tosa 
T„roo y el Turón CP la a 2.859 metros. 
o existen barrancos con carácter torrencial y los rios 
mas importantes son ate I >nte el denominado rio d° la 




te monte de itafla de transa. 
De r importancia están °1 rio c^ la colilla; Dl r^gue-
rot lirba; rio G- Salutj rcguerot del Pradell y rio del Plá 
de las Llatas como afluentes al rio ce a'uxisa. 
31 rio ce xJl^ta cuica y rio ae la Molina que ¿e utilizan 
para i.03 riegos del pueblo ce Llés* 
Los afluentes del rio ae la Liosa son el rio de la Muga, el 
rio ¿ala¡ni ,y varios barrancos de pequera importancia y curso no 
constante. 
] i rooedentea ¿e los deshieles d^ las nievea se 
)sitan principalmente en las cumbres y por iiltración son 
condj.cidas a los citados" yrroyos y a° aquí a ios denominados ?á-
ils y de la Llosa afluentes del rio Segre* 
Itntre las fuentes importantes tenemoa las denominadas font 
del e3trot; font de Guirbaj id. a*3 cantoorá, id aQ los mosqui-
tos; id. de chica; id. cc- 3,¡SbiiJ.ü; iu. ilaml. 
:.'S lagoa máa import aon loa estaJ a Pera; 
Le ia colilla; salut; estanque del ürri de la Cío-
j estanques a^ la Muga» 
V1SG1!TACIÓM#* Sn c i monte "Montanart la especie dominante*ea 
el Proj .io montaba (Duroy), existiendo tamoiln «i P. Sylyes-
tris (L). 
ríe sena -¡Botánica. ; 
'ato arbóreo; 
i .. a Peotlnata. ÍD.c) . Pinaceto 
Pinua Montaba ÍDuroy) Pino negro 
- ínus ¿ylv stris (L) 
Win verrucosa (iShrh) Lbédul (Bedoll) 
Fajas Selvática (L) ,-ya (Faix) 
jreus ?OLa (Boseh) Reoollo (Roura) 
Rstrato arbustivo; 
Corylus avellana, (L-) irellano (Avellanar) 
Juniperus communia (L) (va. nana) Rnebro 
Salix alba (L) Jane0 blanco (Sandisa) 
* trxaacra (L) ^ar^i (¿a isa) 
r
' , cinérea (L) Bardaguera (Castell) 
Vtburnum apulus (L) Bola d^ nieve. 
• lantana (I*) orrionera (Castellana) 
ÍJnododendroñ Jenujineum (I Bu jo (Ganéoha) 
Liguatrum vulgare* (L) Alijustre (Olivella) 
Sorbua sucuparia (L) Serbal (Seridolé) 
Crataegus mpnofina (yaco) pino (Ars)« 
ÍÍUJÍUS sempervires (L) Boj (Box). 
Retrato Sub-arbustivo; 
Vaeoiniuoa uliginosum. (1) Arándano (Gáaéchi) 
Artosta phylea Uva-ursi. (3pr) Gayuba (Muxea) 
phne gnidium (L) .Torvisco (Mate poli) 
Lonicera impexa (L) adreselva (líareselva) 
^rica multiphora. (L) Erica (Bruch) 
illuna vulgaria (Salís) Jreao (Broaa)* 
Gomo hemos indicado la especie pr il-es el Proyecto moa-
tana y menos abundante el i;. Silvestre y aunque aparecen disemi-
nados «n algunos lu ..nos ejemplares de Abies peotinata 
(pinabete) y algunas manifestaciones de Lbedul, Rebollo, Haya( 
son escasísimos y solamente los citam< _uí como r^ seíla botá-
níca, s m tenerlos en absoluto en cuenta para los fines de la 
isión. 
CLIMA*- Consecuencia ae las varias altitudes es =1 rigor 
del clima, que ¿p puede considerar de Frió ^n la región baja 
extremado en la alta ouyaa CUL ' . de. ni^ v^ -ta 
r parte del aüo, pues ps ae Octubre y no se 
tnarcíxün hasta fin Lbril o primeros de Mayo. 
Los hielos desde mediados ue ütodo, toao el invierno y 
parteado rimavera. 
^a escarcha coincide con los hielos* 
151 viento dominante es «1 Norte* 
Los darlos causados ^n el monte por el viento y la nieve 
son de «se; • i iportancia. 
GLIi>:,i FORESTA!»*" LOS ahitos r:i»tereológicos generales media 
dp los de los ui«z últimos .i ios, que demos podido obtener ae la 
manera raimada para ri caso de nuestro monte son; 
P» 853.. I - 117.. 3?á« 21a ta * - 162.. 
B = 1.104.. Prs 124.. Tv- 12*.. Hrm" 72. a x 
los que i 
P= can t i l . La anual p r e c i p i t a c i o n e s ( l l u v i a s , n i eves , e t c j 
I> numero de d í a s en < m caíao ite e l año , 
Ta" media de Las t máximas extremas 
t a a tt n tt »t mínimas n 
DaB oración 
¿rs mírnero de d ia s que dura el periodo v e g e t a t i v o . 
Tr« Termo - v e g e t a t i v a (mayr) 
Era* Humedac a t i v a . 
Fac to r flr- p r e c i p i t a c i o n e s . - Viene dado por la fórmul 
Fp» x .K que eu a t r o uso Vales Fp 8 25 2x117 * 275 
365 265 
Tenemos además como ¿uto que la temperatura m^diy de l a s 
tním i l e s (tma) es mayor que - 9C 
Lu<=go <=1 clima qued do 
Por la t empera tu ra ; FRIÓ. 
n
 " l-iu;^¿dd: (Fp* 2 7 5 . . :irm= 72} Süí I 
gac to r térmico = F $ . . TSste f ac to r vi por la fórmula; 
Ft s Tata " 51-16 * 7,5fi 
 — ^ . _ -
Factor c l i m á t i c o . = Ffc. - Fp Hrm «275x7 2 • 2,2 = 2 
^a f t TTü4x7,o 
cuyo va lo r se o r ig inan L JTINá-
L , loo . . L-SYL\ 
Factor v e g e t a t i v o . s F p ^ . . expre por la fór 
ípft " T r 1>r *..nl2x124 = 4,07 e l eu or <=otar comprendido- *n-
t r e 4 y 6 corresponde a l subt ipo PSICROTRÓPOFlíT] 50. 
Qtor Fi to - c l i m á t i c o . » pbJt#s F¿ F p n . - -o t ro caso; 
piak= 2,¿>x 4.070 9,361 
Gomo resumen de toaoa estos datos obtenidos podemos incluir 
él monte "Montada" en; 
Clima = FRIO-SCTBHCriipO, 
Sab reg idn f o r e s t a l r SSP3?™ LL. 
Piso * a¿PIIíO-IHFraiOB, 
Zona; P ine tun - a n e t u m . 
Grupo del monte; SCJBPSIC ' I . 
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Phk* 4 > f | 
o n a - "Pinetum-Abietum „ Piso * Alpino - Inferior 
v P 1 I I I . 
ñ Oia 
^ . - " . . . . ' . 1 &?L monte , i.¿o o 
10 ü i V J 
... aervi-
ala 
;Í 1 . D 
1 o o L a s í íi . Ldo, a 1 1 e-
to^c. s accident Lea exis-
I . . l i efectuar P! ; imétrico sé 
atos a ' todos los punto... i oal-
(pn P1 Í J¿ no o° ten puesto 
. ano dr tr 
terreno. 
v P 1 . C III. 
. « ^ = 
PLAHC RAL»* El .. ' ral d<=L monte, las sen-
da a o ., X _ o t c i. t -' o , l .a o a x \ í 
. ' 11 e a i . . . v i -
nos 1 i u.la 
- . . . . . ieojo , 1. E 
as a s i íi . i lo , a l l e -
v.. .to topo< Loa j a cc iden te s t a t u r a l a s 
sos ptc# 41 e f e c t u a r e l le\ 
. l a t o s aLtiaié* todos 1. ara c a l -
cu la r sus co tas (en e l plan< 'idad no se han to 
toe *\ ano de t r ' idea del 


























































9b,6<i 35 ,9 
1 1 2 , 6 2 36£lJ 
l !] v é r t i c e 1 c o r r e s p o n d e a l 416 
d e l p l a n o de l a o r d e n a c i ó n . 
9 6 , 4 1 35¿8(¡ 
94 ,30 34,72 
7 9 ,70 24 , h 
1 1 7 , 1 2 50 ,1 
77 ,^6 35,23| 
115 ,20 í s p s 
7 4 , £'6 29,C0 
i. 25 ,6(3 30 , £ 
$ 4 , 0 0 14,40 
114, 6j? 17,0c| Bl v é r t i c e L3 c o r r e s p o n d e a l 407 
d e l p l a n o ae l a o r d e n a c i ó n . 
ortal de! usté 
con el monte publico n- 71 
Montaña de les 
N.M. 
M o r\ 
o Verííce del P*° de Ordenación 
id- del Deslinde 
Escala V.Zooo 
SC ¿ L A • ü ° 
.oron Los 
. ' normal, í^n 
or-
a »= l # Si J Ir _ ' ' i* su día 
Daetro -.10 }. 
^G Ü dat( a obt idos odinci Lo ¡o to ci° C r -
1 5 . L 1 por lo tarto Lo de 
14,5< a e l - c t o . 
. '. 
9 la e i t ab leo ida • 
C L o r ü .> ...:' - '. ipaoiamienti i ^ofrvjoiof^a 
I Calvero 
I I Lvero 
I I I 2C a oC ro 
IV 0» t •' >r0 
V ) o t i v a 
VI De £~ a Zb . Bastante ¿ a f e c t i v a 
VII f e o t i l 
VIII Di lo i 18 feo t iva 
IX 14,50 a 16 al 
,50 Normal 
14,5 C s i v a 
v sontínu 
r l o s t r a b a j o s de 
ion; 
R e l a c i ó n de e s p a c i a m í en to a d o p t a d a en el p royec to para Ifi espesura n o r m a \ 





























































































































































































E s p e s u r a s 
























INVENTARIO J"".~ ^ . ..__ plf ts . - j xíiv^ntarx ación del 
B, dp ló en el Proyecto ac ordenación tte 
, 1" tnétodo da eonteo >ntro d^ cada unidyü daso-
c r á t i c a» 
o i r . conveniente »n e l método de ordenación por en-
t r e s a c a , i rupacion dj 3 te t ros d^ o en 5 ccw, para la inves -
ación d^ la r o t a c i ó n o r i tmo per iód ico de en t resaca y m ú l t i -
p l a s e s t a d i o s como roo ato r io .QS suces ivas f r e v i s i o n e s hemos 
ido lo s diámetros de ó en b cm«, formando l a s o i ( ;u i^n tes 
c l a s e s diamé*trieas* s 
• se I lo o comprendidos en t re 11 y 15 om. d^ diámetro nonml 
" I I » • " l o y ¿C 
» I I I • • " t i y 2o 
H iv " « « ae y : 
• .
 M
 " * 31 ._, 35 
.«• VI • rt • 35 y 40 
••Superior*, lo o de mayor de 40 
cnanto a especi . . '•
 vrüoles fipos1 1 
i cont inuac ión SP i n s e r t a n los co r r e spond ien t e s ^s tdcos d , 
fceo de los p i e s maderables , ios inu es y on t e r c e r o en 
que i t ran agrupados en las el ' t r i c a s c 
[ueílo numero árboles inmadéraUIes no SP sepa-
ran por e s p e c i e s , cons iderándolos como pino montano qué es la 
Diámetro Tramo */ 
en cms. 
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11X 






























































1 ota\ por diámetros i 
T 
4 - Í Í -
y.?¿ 
¿P.0/3 1 J i A . 











J . i & r 
¿^ÜLiZ-









j¡ Diámetro / Tramo J 
1 en cms. 
/ T ramo ¿ / T r a m o .. J 1 T r a m o v 





































T r a m o p 
























- / £ ¿ 






„, „ i 
T r a m o ^ i T r a m o j Q_ \ To ta \ por diámetro 
-
. 
n>*,é*thx¡i*. V?.m**t \ 
h 
f^.SSGj C.Aá-5 
4 ?¿ 1 /¿ 























vmjvwTc rrrcn /«*' ~ X Je ¿ - / é ¿ c s i a a o cTé c o n t e o a e 5 r b o \ e s \wi \d^rc \Y>\e 
Í Dlámeiio en cms . T r a m o y / T r a m o ,„./¿..,, I T r a m o .„./j. . . . . Í&& *£_ ?./fttkrí?..(¡(v. I /?/ft*>l¿ Tramo ...JJH.. 7>f//r ?./»iAt T r a m o . . . / x . . .LLítUJíi T r a m o , ./.g,, 7?///r. 2A>d>t/ flJ/7* 9./iy f l/./ T r a m o / y . T r a m o / / ?Wnt T r a m o ,,/f 1 T r a m o __¿L« Tota l por diámetro) ?a?^H ? S(fo-*T*<\ ?-m*il 
//'/<r 
JlzJjL 


















i X í L ^ 
. 4 J L A X . 
2JÜ. 



















M<ít€ f-4/t- 4¿£ 4A&- . . / . f f t - ^ L ^ c f i i i 
¿ A ¿ ¿ . £ i ¿ / _ f g f ¿ e / ¿ 0 £ e . 4JL Í . ¿ X $ ¿ 
/.o / f l -¿7¿ á*Ál _¿j£a XiiX -étH U-lAb-
/.?¿3 g.aw U l i i ¿ Í ¿ i ü / • • Q * - * J7 
£l4ÜL U¿-1 J^JL /.ffr ¿ ¿ f r f ¿ . n i 










JutA. JS^L JT11. AHÍ 
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¿ . 7 ¿ / 


















L _ i 
SoS-
1311. um. 
AkQ.SL '•Aff AÉJL 
i. n i 
lfut 
¿J-líL i t i í _ .£J£1. .¿ÜZ. JSÍÍ JJ-L £L jJL ^ i X iX JLllL 
JLi-r-áJL ÍJ2£_ ¿ M I £ A . . J L Í X . £ ^ . X£L 








_ B Í Í * Í Ü S ( » ^ 








UA-L i i l i 
JAJL y» tz 
+ — 
lo_C J± liÉ. LZIJÍ 






21. JJ£L U- JLL_ 
1.1. 113 Ju 11. 
2JMS- l6L¿k¿ Ziu2Jt<L JU9é *lSof -$.¿it ¿JLJUL 
iA¿ n- JAL 












]¡ en cms. 
r 
j Tramo / / . . / Tramo ¿_¿ 
/ \?/no»r\ V?A7O*T 
' _ í J_ . 
¿ ? / ? | > / ¿ r 






f i - <rv 
ff-ieG 
¡5>-,S? 









































I Tramo - / ** 
ffi/r. YPAIOH? 
JA.i9e 
























































Tramo Y<J 1 Tramo ¿$ i Tramo ¿ ^ \ 
'•j?. ¿¿Lu£ 
91 > r í 1... 
1 - •*» 7 
1*3 










Tota\ por d iámet ros 1 
^S i/ffl Tr¿ 1 JV] ¿>n fc*J. \ 
I I 





















FS^.a $ %. 
¿-47-J 
J* ¿ ¿ 7 







// Diámetros 1 . 
I | Tramo 4 




i 6 W ? 
1? -/9 
•> y- ¿ ** 
\ e J~ 
\ 
l& 
J / - 3 3, 
K - ? i 





























































Tramo _& \ Tramo 9 \ Iranio /Q \ TotaVta * 











7¿e . . . . 
LIA 
I.M.A 
/ . £ . * . . . 
LU. 
lo S 
j 0 3 









































/ Diámetros / . í 







A 4 - J~D 
Si- f<t 
£ a - s~9 
JT JT- .T6~ 
$• f - n 
J f - 6" a 



















. . / 
¿ / Í 
1 \ \ \ ^ 
Tramo ___*£ T r a m o . í \ h a m o J \ I t a m » ya \ TotaAe* 1 
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J . ¿ ¿ 
¿éj...... 
£ J X ...... 
3..HÜ. 
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Tramo 4 $ \ Tramo £ o \ \ >>Va\es \ 
























































/ Díámetios I _ 




4.1 - «_.€ 
4?- ¿/? 
á.t.r..SA 
r / - ¿~¿ 
5-1 - FlJ 
£ F $G 
<r% - f Z 
S"9 '6° 














































































































¿ 3 ¿ 
ZiS 





Clases j Tramo / 
diamétri-
cas 
Tramo ¿ . . Tra m o T r a m o . • T r a m o 
.£:.... 
VlhrjHT 
T r í 
?ftienL 
T r a m o 
Uik¿. Ttnwt 
tota\e« 
k Moni ?msnt \T,S<U- \?fninl\?,S¡/rfi?r\ fm^ 
"\'<>\aV \ 
n v m i e i o 
































.7 5 vv _i.Zff-
,¿JS:¿_£_ 
JLA2JL J.3S4L i ^ . l . á£lí«_ S£¿£A ?-f.C6J" £A*O.. 3£¿Í3L i*V¿¿_ IMUJJL USJJuL 










Total . . 
Tramo A Tramo 2^-
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¿ 7 
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/v 
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¿ ? 4 
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é o G 
3 A 1 
-.3.(2.1 
e 35" 




4 7 4 ... 
4 -r/ 
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Tramo $ 
























9 ¿ 6 
/ * o ¿ 
_ ??$ 




.4^- i - Í - i -
JtJJL. 
¿9? 












3.0/7 . i i J L 
....J.l.i._ 
^..£LL.. .-6LJL£A_ .JLG.:.eJ.¿...... £1AAJL __Z^.1.£... M^iJL 










































X ¿ £ . 
m JJJL 
ár¿ 
Tramo . / . ? . 









5 3 3.. 
¿ . U . 
ü. 
J L £ . 
Tramo t? o. 
S-A_¿L. 
5 -4. i -
¿ £JL 






_ L - A J Ü £ 
. • . . ¿ . g a l 
A7V7 XX1J. _¿.JL£áL JJAJ r k o 1AA. JLJLIJL. ¿U3JL MJJLJL. J/i ñ S A1.HL 
Resumen total de maderables e inmaderables 
Clases 


















. 1¿ . 
¿.5L¿.. 
M - X J L i. ¿13 
/J.J&Í. 
































. S f . l - Ü L 
/i? f 6 ¿ 
AÁ.:1Á±. .ÁA..L9.A 5¿ZS¿ íkLAA.?... 
L Qonteo del 
oyecto y e l .. - La r e v i s i ó n , tramo por tramo nos conduce a 
o' i r r e g u l a r i d a d e s que dé ecen a l COL r la t o t a l i -
dad d^ Loa á ruo lps del monte. 
£2 | íes del d e t a l l e , del que ninguna consecuen 
iOa ob1 , nación e l n\í t o t a l 
árbol 1 proyecto y de la ' -^vis ión. 
."ai./ re t o t a l de ¿ I P ¿ > 
de 11 a 20 2 J > 2 Ü ¿1-40 Superior Tota l 
Proyecto 2^7.c87 187.426 58.015 14.281 497.6C9 
Revis ión 371,411 200.9¿9 62.089 7.571 642.210 
maslOO.824 10.GÍ3 <x.074 — *•- 144.6G1 
Diferemia 
-nos - - - - - 6.710 
De ao.uí deduej Lientas eonsecuencias: 
lft "51 ñC^c-ro de ,i ié aetros noj o comprendidos en-
tre 11 y 20 cm. na aumentado en 133.684. *^ sto nos indica por la 
repoblación natural es intensa y suficiente pase la progresiva 
ación lónte liaoia su estado normal. 
2£' SI numero de pi^s ce 21 a 'óO ® na aumentado en 13.513, 
;) ooaj te normal. 
o
9
 11 ndmero ce pies de ¿0 a 36 coi. ha aumentado PÜ 4.074. 
Resultado normal por tratarse de la clase diamétrioa cor^able. 
4fi Hl número de pies de diámetro superior . 40 cm. ha dis-
minuido ^n 6.711 rmal pues se [ straoor-
." aán ssaparecer d^l mojo I transcurso de 
ordenación. 
iR3CLr:i TIPO i.- "1 • ^ otá form ir Las especies fo-
lies. Fino monta te y piao sstre, dominando el prim< 
sobre el , osí o.. 5». lo.. ?•« 8.. ID.• 11.. 
12.. 19 y ¿o, situados en la parte alta del monte estáfl poola-
aos exclusivamente por pino rnont i , ¡ di scendiendo en altura nos 
ene: ios con los tramos 7.. 12.. 13.. 14.• 16.y 1?..en las 
gue V(- is a Jo ei no silve la i i 
localizándose la primera en la part los tramos y 
el segundo en la mas alta. 
>nsecu< La, se hí Ido, acó y estudiado en 
diferent >s de aa, los árboles tipos que se han pü-
3arios, ,i conocimiento del árbol tipo 
sut i métricas y especie, "n ellos (y 
con la mayor exactitud posible) se han medido el diámetro nor-
l,3C aetros son corteza y sin cort*. 
ves arpeado el árbol, se lian tomado las alturas del tocón, 
fuste y rabera - 5n las sección 6*n y raberón se . 
contado el numero de anillos y se ha medido el ^sy^or de 
corteza $ pl de ios 10 lltirnos anillos. 
s tomadas i le tro se ha estudiado; 
ímetro con corteza y sin COJ 1 pesor de la corte-
sas y doble as ce los diez lltimos anillos. 
Con *otGo datos, s€ ha calculado para cada t,*OL^  de un me-
tro de altura el volumen con corteza y sin corteza; el volumen 
~; y el oreoimiento corriente. 
r lltimo se h pilado las Lenas, indo las-gruesas 
idas y oalcul indo .. sn. 
Los diámetros s^ b a cinta nátrica, por conside-
rarlo más exacto que con foroípu] 
Con ios anteriores tosj se ha obtenido; el volumen 
d^i tronco con cortesa y sin cortez , sta un diámetro madera-
ble compr o cntre 10 y lo centímetros copas y volumen total; 
ere cimientos, medio, corriente y centesimal; coeficientes móri'i-
oos con corteza y sin corteza ""^fioi^nt* mórílco del árbol *n« 
tero y tantos por .ciento en relación al fuste, corteza y copas. 
ición se insertan los resultados obtenidos. 
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Clases 
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VALORAS AB j .. ^,1JA3L"?.3 Ü., C( D][! .1 I ""o. * 
L<5n de la masa a* e s t e mon-
t e , a*3 han va lorea abso lu to s a p l i c a b l e s 
a e l a s especi Le vee. e l monte. Para e l l o , 
s t i t u í d o el á rbo l t ipo medio para cada c l a sp subdiam*-
t r i c a y e s p e c i e , por uno idea l que tenga eomo ¿iáíü°tro el h á l l a -
la fórmulas D" nd n 'd* n " d " ; y corno a l t u r a la 
n nn" 
r e s u l t a n t e d* un ' «dic iónos e fec tuadas en 
e, cada es. y c l a se subctíamé* t r i c a . Ssta a l t u r a 
es tá te i s t a un grosor de LC a lo' cen t íme t ros i .ue 
: para es í r b o l , e l má l e r a b l e . 
volumen fus te con c o r t ° z t u l t i p l i c a r 
é l c i l i n d r o i dea l co r re spond ien te a l diámetro medio obtenido e n 
e l < , ' e l fl SrfiCQ de la s e r i e de á roo l e s de 
t i p o s medios. 
Con a r r e g l o a ¿os va lorea modulares de l o s á rbo le s t i pos 
ios y , d e l voliíman del fus te con cor t^L^, ^c> b a i l a r á n l a c i l -
los voldmeo - ., y crecxj i i^ntos o o r r i e n t 
¡os obtenido a s í los s i g u i e n t e s r e s u l t a d o s 
MÓDULOS 
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Ir ' .jo lu to o ap l i cados 
ate r e v i s i ó n ¿ i p royec to , r e s a l t a lo s igu ien -
; 
lfi tn - . roypcto i n i c i a l ' ion ob(i^to i 
r por ¿a fec to en lo s oál , como volumen de La 
136 diamé'trica uno i n f e r i i hecho «n la p re -
sen ?vis ión pu^s ó v a l o r e s modular l o s 
á rbo le s t i pos medios y or P1 cá lcu lo dfl los dianiptros medio 
del conteo, se oído los v a l o r a abso lu tos 
a c Lasa d i amé t r i ca y e s p e c i e . 
Sfi Los v a l o r e s abso lu tos • i a t e n c i a s a .dos en e l 
p r o y e c t o , son r e s p e c t i v a i amé t r ioa ; o,o -
554 0,1277, o, 2538*. o, 5465, o, 7217 . . 1, 1846 c< iiede ob-
servarse 1 I idos ite r e v i s i ó n son l i ente 
:• r e s . ' . 
2fi ¿'ara r i c a l cu l e los c r e c i m i e n t o s , se empipan en el 
i 
10 - i proo jnto d u l t i p l i c a r el c rec imiento t i -
de l a s í rbo le s t i p o s , por e l volumen 
ira cada olas í ' y kp. 
i s i ó n , 
ol t i po i dea l para ' s ie los va lo-
. l a res de los á roo i^ s t i p o s medios. 
• i - 1 .J-L ...i O 1 i>Q 1 S i l • y 1 -^J ••.- ^ J • " 
DP licación de los valor :os de cada especie 
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Exis t e n c ias 
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Sus ' olooaffi ' fecta 
Us/s ^\j Jo métrico Árbol tipo n.' Tramo 9 Uiánivífo n o i i n . i l 3 3. <> <^> 
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Diámetro en mlm a los diferentes niveles y a las edades 



































































Volumen a los diferentes niveles y a las edades \\ 
J-ío JJo i -loo i 3ó 
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Especie .L/?. ./Kle>../?7S\.n'.<*..,. N.° de años./-¿ü 
Altura tocón o, 3 o 
id fuste % o o 
id raberón 4 ¿ g 
TOTAL. . . 4A,¿..Q. 
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Del crecimiento periódico medio 























































Variación del diámetro normal ton la edad 
,*r 
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Variación de la altura total con la edad 
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Variación del tanto de crecimiento periódico en volumen 
Éü&ZLfíiLP iiomei&eo-
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Análisis de un tronco deP.Montana 
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V E R T I C A L : altura 
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0r5í>¿. <?.,¿.3.Q. [oj.GÁ. fU*3& Al.QM.o\.9.í°J.o .9i.P.jáX±íSüÁ 
5 
Especie 5?..J2? ...<?J7..2á„a..d. N.° de años.fj. 
Altura tocón or¿ o 
id fuste $, oo 
id raberón 3, o° 
TOTAL. . . .U..,ZQ. 
Observaciones: Situado en...l.a...par.te Ill.xi.^ r.l.aX....^ .fI....t..t>ML. Suelg....mnt.illo;rio....al.so pedrag.osp......JPendi?,}}^.3.M?. 5*?eid!¡ 
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Variación del diámetro normal con la edad 
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Variación de la altura total con la edad 
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Variación del crecimiento periódico medio en volumen 
acción longitudinal 
S.../2...¿.)..&...4.3...f%.&M años 
Variación de! tanto de crecimiento periódico en volumen 
&ti&üLfiís> !X¿l£metfí¿e<9 
r~T—i 
Análisis de un tronco de R Montana 
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To/aA Aííí.^..ki>ri /U¿AJAjtr2 Í / / Í . k¿AL 4..*//. 4.<?.J?Í. A.4/A. 
..TÍ.JT..I-/JC 
.^.ft.*/ 
<M-«¿ Aj?. .f.j! 
T3. S/'.Jvtsl<e N.° de años Jes. Especie 
Altura tocón
 0 i o 
id fuste 1 /, !>o 
id raberón ^ £g 
TOTAL. . . ,.J.iT^..o 
Observaciones: C r e o i a c ^ . . . . e s p e s u r a . . e x c e s i v a , p.fsMMÍ«....^..^..A...l*B.M....1».« en....el....tramo 1 3 , S u e l o p r o f u n a q , a b u n d 
..te....eü .Jiüjttius.» 
Análisis Kilométrico. Tipo n.c 
Edad 
Años 
iMag i r i t -ucLes s u c e s i v a s 
Del diámetro 
a la altura 
del hombre 
D é l a 
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Variación de la altura total con la edad 
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¡ j \ 
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Variación del crecimiento periódico medio del diámetro non 







Variación del crecimiento periódico medio en volumen 
| ! 
! i ; 
.ix....ií..}.í..xi..js....(>:..t.r.if.jt~.-i.'.¿:.Ar./ir.. años 
Variación del tanio de crecimiento periódico en volumen 
Análisis de un tronco de P.SjIvestris 
de 125 años 
Altura 







Cm9 5 lo 15 ZO 25 30 
V E R T I C A L •. altura 
H O R I Z O N T A L : radio 
~ HOITCIC J J~XT, ~1 más los productos 
secundarios ^s -1 aprovechamiento d* pastos °n una cuantía de 
40C cabezas iado vacuno 3.000 d^ lanar y 200 mayor. 3e 
aprovechan ^n concepto vecinal por el )ló de Lila 20^ cabe-
zas d0 vacuno, 1.500 lanares y I0C mayo- resto mediante 
subast . 
La rudeza del clima hace que nc puedan ser utilizado o di-
chos pastos mas »,UQ de tr^s 9 cinco meses del ario, 1 los lu-
L monte. 
siento d* menor importancia figu de 1*»-
aas vecino de a iavor del pueblo de Lies en una cuantía cíe 1.000 
•reos de le ruesa y 1.000 de menuda ¿or a-io. 
S< utilizan en ¡ aprovechamiento los árboles inmadera-
oi^s los despojos ta que no utiliza el rematante y las le-
tias muprt a bu^n numero e: ist*n ^n el mont*. 
A . L Í J . L ^ J "AIÍ!.
 M"J,U 1/a. . t... .- Desde la ejecución 
ordenación las condicionas extrínsecas del monte han mejor 
do r . m escala . 
a construido . 1 carretera vecinal entre Martinet 
y Ll's, con un trazado d° 7,5 Km. 
Continuado la misma sn tía construido un camino forestal 
desde el - a la falda del montee, que atr acó 
pl Tramo 13 finaliza ^n el Prat a* la Cot (en la divisoria a^ 
los tramos 12 y IV) eate camino forestal tiene una longitud de 
Sata en ejecución un provecto de camino forestal con tra-
zado de 2.982 m. que partiendo d^i anterior a ana 
distancia de Lila d* a,a finaliza si 3ap del Reo (divi-
soria ce los tramos 11, 12, 13 y la.) 
i?or ~i Pueblo de Martinet rretera gener ri-
* Seo dé Urde 1-^  ib* Puigcerdá, distando 25 Km. 
de a«o de ur$el y otros tantos de Puigcerdá* 
r el samino forestal de Llé*s ' 3 leí 
iiiont ^ón de 1 Loa tramos 20, 5 y 6 y parte d^ la 
del Ib y 19 que tiene au vaca por P1 camino ae La Llosa. Parte 
«#40C as. de martinet en ¡arretera ÜP Seo le TTrgel s Puig*-
cerca, ^s carretera provincial secundari sta Prulians. De 
anuí en adelante mediante ios de caminos de herradura qu*» 
lie - asta Casas de La Llosa, por CObarriu, s*5 
construido, un camino QU* termi .. el barranco iio de la 
Líos el punto donde encuentra a "ote el barranco que baja 
onte de Llé*s denominado de 01ot de la Costa (tramo 18), 
"3ot^  camino dista 700 ms. del Monte ae l^<=s PÚ. su punto final 
<> igual dista aproxi . ote del tramo 19 en el caserío ae la 
Llosa, ¿a Longitud total hasta ia carret íral Seo-Puig-
oerdá ps de unos 14 fcms. 
..o ae Puigcerda es P1 término del ferrocarril eléc-
trico de Barcelona por este punto sale casi toaa 1 Le,ra del 
ate para abastecer los mercados de la provincia ae Barcelona. 
i continuación incluímos un croquis de las vías de sacas 





T 1 T U L O I I . 
Jv.lTTTLC I 
P r e l i m i n a r e s . 
'du^RT^L D^.JQRT.j.- ^ s t e ha de t ene r la ex tens ión s u f i c i e n -
te ,;ara que e l s e r v i c i o de or ' vo lverse con ' 
l a debid L i tad , en una s e r i e de c o r t a s anua les que abarque 
e l t u r n o , además Q S conveniente a ser p o s i b l e que la co r t a anual 
se concentre en un sólo lugar de l . por v a r i a s causas ; la 
r educ i r el mínimo l o s k i lóme t ros ue a r r a s t r a d i conservar ; 
la de e v i t a r a ios Los de l pueblo t ene r var i a r t i d a s ( 
monte acotadas a l pas to reo lo que p e r j u d i c a r l a al venoindar io y 
s e r í a d i f i c i l ce nacer cumplir efl filantes aocident ULOO como de 
por s i son tocos los Loa ¿ í r m e o s ; la ue concen t ra r l a v i g i -
i pe r sona l d; r í a e t c . Por todo p i l o creemos con-
ven ien te c o n s t i t u i r un sólo c u a r t e l con el ' unos. 
"LT^üIii; DI! 5SFBCI5»" 81 vuelo del monte 3e puede d e c i r 
e s t á c o n s t i t u i d o por la e spec ie pino y dent ro de e s t a domina e l 
mo nta3a se o re 4 s i l v e s t r e . 
Corno en iodos i o s montes donde e x i s t e n l a s dos espec ies de 
pino c i t a d a s el s i l v e s t r e predomina en l a s p a r t e s y el nm 
tana a medii Le nos elevamos alcanzando un n i v e l de 2,100 me-
t r o s . Las aos espec ies vegetan bien dentro ue su zona, c i r c u n s -
t anc i a que no... s>e a no proponer cambio d° ^spr-eie , n i a l t e -
r a r l a c o n s t i t u c i ó n c f L ... . , ..o p rocu ra r con l a s cor-
t a s , f a c i l i t a r la r e s o n a c i ó n n a t u r a l de ; is - . ^ c i ° s y a c t i -
var e l c rec imiento de la ...... dominada. 
"<u~¿üll±. ^ I ^ U J V „ " F U i o . - . ^cioa demostración 
en c u a r t e l - poblados por l a s especi ino montana y s i i -
ín ieo método de benef ic io a p l i c a o l ^ e¿ ?i de monte 
alto. 
"^iGGIti; .,'; i'.,
 h. 10.- Si bien las sndientes tie-
ne en genera suelo de este monte no son ae las atas pronun-
ciadas com^ .3 con otros montes enclavados »n los Pirineos; 
lo suficiente accidei a deber adoptar de acuerdo 
con lo prece lo en el art. 126-1* de las instrucciones so-
bre ordenación de montes el tratamiento por entresaoa regulari-
zada como c^  propone en toaos los demás proyectos de montas or-
denados en jvincia que nan merecido la aprobación de la 
Superioridad. 
^1 resumen d* lo expuesto en est° capítulo s" inserta °n 
el SÍ- 11 lente n g t a dO . 
Monte 
1 











<P. ,&1 ai?T* rt/A 
$ 
« 
Método de Beneficio 
MJLOJ& aj.To.., : 
-
N.° de pies 
mayores 
de 10 cms. 
£.±¿..¿.¿.0. 






de los arooipo tipos nos r Le, no existe la proporciona-
lidad debía ;re la y la ciase diamétrica °n que está 
el árbol, lo que demuestra vivido muchos pies domina-
dos 9 Jar intervenido la mano del hombre para 
ótuar las alases convenientes. Gome con la Ordenación del 
monte, se efectuarán entresacas y regularizadas, oreemos desa-
>cerj en parte esta anormalidad pn los crecimientos dia 
trieos; más como no queremos besar nuestros cálculos sobre da-
tos problemáticos, sino sobre los actuales crecimientos vamos a 
ver cual PS el turn í reniente a La masa, s°g'ln los datos 
obtenidos. 
151 turno depende ce La edad a que alcancen ios áraoies la 
dimensión cortabie que, como máximo, se adapta a las clases día-
me tr establecidas. 
as actuales enciaa rcado, quedan perfe e 
satisfechas con. pies de la 6a clase c u métrica, o sea, <jue ten-
gan de 31 a 35 behtímetr támetro normal. 
Por otra parte; loa pies superiores a 35 centímetros, son 
difícilmente transportables en montes tan abruptos como ios c 
los x'irineos, circunstancia muy de tener en cuenta en eStos pre-
dios, donde ios gastos de transporte son tan elevados* $stas ra-
zones'y el resultado obtenido en »I estado de las medias arü 
ticas de los tipos apaados °n el que los pies de la ¿§ clase 
cortabl^ tienen edad comprendida entre 94 y 108 a-ios y las de la 
6§ ela ntre 105 y'116J nos deciden a fijar *n 100 anos la 
edad dc costabilidad del pino en este be« 
G l P %I T TT L O II. 
rían general de aprovechamiento. 
LCIOH -
 A3Ifc»".- idmi tiendo ou« el 
Cuartal de cortp ha de estar constituido por pí os 
..., desde 1 bros'i ;o por olasea dia-
ricas de cinco en cinco oenti os 
"-•*• ^r - incidencia, claro e 3 
qap, el vuelo estará formado por pies de 5 ricas 
cayos -....' ín respeotivament L2,50, 17,50, 
22,50, 1:7,50, y
 ( 0 centímetros, que Lia .os (pg u^e 
correspondan con las del Inv .3); l9, 2tt, 5§ , 4a y Ü- cia-
se diamétriea; y adama 1 >rá otj no mltrioa, que coa-
ara ios brinzaiea ó* 1 LC centímetros de I ' etro j 
por LC U dimensión no pueden ser sometidos a i.. iria-
c i Óil. 
.' , como ?ncia d* l a s r e l a c i 1 de espeoiami 
to t idas . es te monte (y que han qi en el 
í t u l c correspondí 1 del supuesto a* que la r a l a * 
ció.. ... miento más oonvej i B-I»a 14,50 (s ien* 
E 
do L la aración media de los árbol* i iámetro normal ) . 
Por o t r a p a r t e , vemos en los e s t u d i o s x i l o m l t r i c o s r e a l i z a -
ques el c rec imiento á iamét r ioo es pequeñísimo al p r i n c i p i o , 
tardando, muchos en a d q u i r i r la dJ lión de l a i 9 cía 
imét r ica ; luego , aumenta, empleando inc luso menos de 15 a io s 
*n • de una cla~* a la s i g u i e n t e ; y por l í l t imo, t a rda unos 
£0 aaos J. 4S y la 5 1 d a s e , cu- es o b r t a b l e . ^n 
consecuencia ; admitiremos unos 35 aüoj d q u i r i r la 1 § c l a -
s e ; 50 a los la 2»; 6 os la ¿ s ; 8C a/ios la 4 ? ; y ICO a íos lao 5 . 
s u i t a dc' los a n t c r i o : i e , e l ndmero de p i e s que 
en cada hec tá rea caben, a D hay es] . a l , es el siguíen 
t e ; 
Cíases 
t r i c a s 
j c i ó n 
ro media a u c 
normal L- 1 4 , 5 0 . E i n c i d e n - s po r 
en n i . i . L ct . 










1 ,82 3 , ¿13 £ ,'( 35 
,54 5 ,452 1,549 50 
3,2 10 ,628 94C 
1/ j 3 15 , 





l?l aiptoco d° Ordenación que vamos uir, de dos 
ou;:iic3tos (que oOio en el monte normal podrán realizarse), a 
r; 
1°.- rl er Lento anu etroa uni-
for. . es oonstanl i . 
2 8.- ? I er^ei es tal isas, es la sai 
los crecimientos Lee Les. 
oto al pri bo, j - . o ích ibl ir £ 
turno, que no se verifica en ] .. v a . •' , por no existir 
roporoionalidad entre la edad " ¡rica; 
y repetimos . , no puede ó°r a^üiüo . le al 
..xa d- L crecimiento d 3 y qu? momalia 
• desaparecer tan pronto como se las somet ¿ entre-
sacas regulares. Por esta razón tomaremos como crecimiento medio 
imétrióo, q ?1 Los datos de nuestro In\ rio, sino 
el ..cite c el diámetro medió a^ la ciase 'corta-
ble, ffo decir 32,50 centímetros, por la edad de costa, a he 
. Por tanto 5 «1 ere 'dio anual 
diamptrico ser 0,32i í (crecimiento" .te 
.- :o). . ; , r • 
x , , d( • • la rotación, dividiremos la 
i'litud de laa (5 centímetros) por el creci-
que no ja 
ie a 15 a tos. 
ien; eom< ' ' ar 
cía- »tri ís los cálculos teóri-
. s* basan en supuestos i uros, ido La llti 
, ue - o me«jor .peo i en los er^cimi^ntc^ y por 
siguiente or di 10 en el aiímero de aSoa del periodo que. fi-
n 2o alo a. 
o jue la Ha. normal ate como 5 clases dia-
mátricas ¿ i no métrica, quedaría constituí ais 






T o t a l 
1.C95 
..tas cifras - las auperfioi< bladaa cada 
ante, tendremos ' otado normal. 
COMPR ACIÓN 2 L ' ••-• ' . i... .4.":, Y 2i JSSÜ*" ^p acompasan 
' inuación estados : .  rativos entre el mont* n i y el 
. * un o resiímen de diferencias, 
~n este líltimo observamos Late déficit ft< Lsten-
cido, nu' ( I . [iie La clase lyor. ~ctj¿ 
3 quedan irte compensadas por los árboles extra-
oortab.les , codos modos j aun consi-
guiendo son la Ordenación, regularizar él vuelo, oreemos . , 
el estiiuo n. ¡ La conveniente, pero imposible de al-
, g i ¿e existir en el mismo oastan-
3uperfic1 sceptiole de repoblj .nos, peque I 
Cicies rocosas, enees, 3 idos, etc.) que hacen desmerecer el 
numero real de pies. 
Por anal , la relación ( :;i^ nto medio del 
tramó quf ' I5r i, ti res por tan-
to, solamente puede servir coi J actuales (racionas 
y pn sucesivas Revisiones. 



















NÚMERO REAL DE PIES 
Menores 
de i o 
centímetros 
CLASES DIAMÉTRICAS 
1.a 2.a 3.a 4.a 5.a 6.a TOTAL 
De la comparación entre el número real 




Monte v? <± us L/ es 


























1.a 2.a 3.a 4.a 5.a 6.a TOTAL 
De la comparación enfie el número rea! 
de pies y e! número normal resultan las 
Diferencias, 




iyroí?íe /)$... as? J~á> n<¿ de ¿L /es 


















NÚMERO REAL DE PIES 
Menores 











De la comparación enfre el número real 





























1.a 2.a 3.a 4.a 
CLASES DIAMÉTRICAS 
5. o. TOTAL 
• 
De la comparación entre el número real 
de pies y el número normal resulian fas 
Diferencias. 
en mas. . 
en menos 
i i tm • i m n i M M » . 
Monte 


























NÚMERO REAL DE PIES 
Menores 




















De la comparación enfre el número rea! 
























































De la comparación entre eí número rea! 
de pies y el número normal resultan las 
Diferencias. en mas. . 
en menos CJAJ Í.6.&. MU lim MML 
. . .Éf l . JL 3.£. 
JLk«¿¿ 
ññ 































NUMERO R E A L DÉ PIES 
Menores 
de i o 











4.a 5.a 6.a 
Uí* $4**. í%£. 
$Uf-




De la comparación enfre el número real 





IXkH 3&li.o. iMz.mii AP.UM 
Ate. 3f.l.. , ¿US* 
M&¿*4 


















































De la comparación entre el número real 
de pies y el número normal res'/lian las 
Diferencias. 
en mas. 





Monte /?? o n /S ña o/e ¿ Jes 















































De la comparación entre el número, real 
de pies y el número normal resultan las 
Diferencias. 
en mas. . 





IVíoíUe JÜ3-AM A n á a?.*.... 




























NÚMERO REAL DE PIES 
Menores 

















De la comparación enfie el número real 
de pies y el número normal resultan las 
Diferencias. 
í en más. 
{ en menos
 > tSfftZ £$.ÍÍ. &M. use ¿MI.. 
$¿£... ...l.lk..\ \ ¿JJ4 
.2..$..%l.° 
IjiOOte monten* a/e LU'S 





























NÚMERO REAL DE PIES 
Menores 











4. a 5.a 
3S.V.7 l&kA 
6.a Sujt. TOTAL 
De la comparación entre el número real 
de pies y el número norma! resultan las 
Diferencias, 
en mas. . 
en menos e¿&?. 2M&. \¿$Jí.Z..\StlM, S.I..U 




NOQte /^? o O /kóá At ¿ l es 










































De la comparación entre el número real 
de pies y el número norma! resulian las 
Diferencias. 
en mas. 
en menos VtlfS. kUl. sis I.9MI. u.f.ñ. 
StfJ. ÁtíX 4..fi$0. 
JÜJULU. 
Monte /^ o a /a ña </<? ¿/es 



















3% 4 * 

























6.a Suf. | TOTAL 
De la comparación entre el número real 
de pies y el número normal resultan las 
Diferencias, 
en mas. . 
en menos 31/2o. /*IJ$. IAiX.iI/.7.3. ¿77./. 
/3/.J?. J.A6. /.?..a.3... 
_ ^ H 
iyíOÍ?íe r i o o h na M- Lies 










, . ^ , ¿¿ . . . . 






i t t i t t J9 j r 
i» •* I r -


























De la comparación entre el número real 
de pies y el número normal resultan las 
í en más, . 
Diferencias. ) 






















v j *• | r 






ts ¿ *& 
Totales 























De la comparación entre el número rea! 
de pies y el número normal resultan las 
r - - -^ - -»- -^-*- - i •• •*• 
Diferencias. 
en mas. 
en menos Usállloi UkH&ÍHiZ. S.t.C.i 
.1.1.6. ...13. 
?n 































NÚMERO REAL DÉ PIES 
Menores 




















De la comparación enfre el número real 




i n > T i ( r m iirnilurjil r i nwn rw n MI««II 
éSkkt Jlttk. íaJM. ¡JAI SJ1.1 
.€&*. .4.6.0 £¿¿. 
JJfoote. /fj?/7 M á a c/.s LlÁs 
/* ' ' 















v 1 e* 
**l9.4/«.S3á St$.lU<¡7¿ \JjtXm 
y- 4« i j - i TOTAL 
NUMERO REAL DE PIES 
Menores 





íitf tffcf ffj/j 







De la comparación entre el número real 




" " " ' " • ~
J Ü ^ * * " l " ^ " " - ~ ~ * ~ * * / ' — ~ " * J 
<?/? /77C7S. 




























NÚMERO REAL DE PIES 
Menores 







De ¡a comparación entre el número real 
de pies y el número norma! resultan las -t 
í en mas. . 
Diferencias. < 
























JVTontc M o n r¿ 













L . . . 
















U 9?o. . 
Totales 






















De la compcración entre el número rea! 
de pies y el número normal resultan las 
Diferencias. 
en mas. 
en menos e.fftj ÁtíftJn. UlL tA€t J&U 









































De la comparación entre el número real 
de pies y el número normal resultan las 
í en más. . 
Diferencias. ) 

















tHtt Mifiát. jhk£L.. iAtt JUI 
¿Ut MU.. 
, .»!.« -.-• |. 
5-o 
M O N T E M O N T A Ñ A DE U E S 

























































27 6 ti 
3M54 
5962 

































































15 5 132. 






M O M T E M O N T A N A DE LIES 
Diferencias entre el numero real de pies y el normal 
Tramos Diferencias 
C L A S E S D I A M E T R I C A S 
2a 5' 6a Supe 





























34 199 4209 333 941 1159 











43441 9234 10 96 81 13 5571 








En menos 29126 2 
En mas 
En menos 614669 







5 5 336 
IU890 
2l6i 





























4 / 8 4 1 
1.70 3 
68 / * 4 
I 00 6 















v . . . . . . 
Proyecto ' ." divi .. que nos 
ocupa pn v^int*5 a., 'ficies d boa no son igua-
, como c a elegios las líneas tles como sé-
aciÓn de tramo ", come in -1 Proyecto lo princi] 
^n montei .. Oo y dado lo costo... 
aea 
, los arreglos de los caminos, 
**n . a la somposi ' los tramos, c :os en 
situación smoss la constitución 
Lento inedia actual; diámetros 
act xo; y . . . . ' t, mión UP las ofi-
cies rasas ¿ poolac ts; nií piésj exJ i úas tota-
les por Ha. j crecimientos maderables e inm I ida 
tinoj nos dar-' ?rfecta i i vuelo, j pueden servir d^ 
Ca y oc ición en las rutaras Revisiones. 
berminar stino, nos hemos i .o en lo si- ¿ 
e i 
La rotación o ritmo periódico de entresaca Ir si Proyec-
to de Orí y la levisión debe ser de veinte aoos. 
han realizado por. completo los aprotec ..tos dc tres 
«nios y d^ le. ; los del cuarto. Por lo tanto 
ilizar loa \ ientos ae tres aács del pri pe-
riód( . 
3 .'... • : Proyecto a? 0r< pl pri ler periodo 
iCa re los tramos 16, 
15, 7, 6, 1C, 11, 13, 9, 1¿,, l., 18, , 14, y '¡u en el orden 
D, Q los tramos 6 ¿ 17 no _••- proponían oort ..: . rante 
e l Lnos jóv^n^s . 
Uiora Jien, de la • 
a los t ramos; l e , l o , 
10, 7-, 8, 11 , j 13. 
, i O o <" 1 V U - 1 ü 
c o r r í " Los t i 9, 12, 
, IB, 20, 14 y o, algunos , c o n s i d e r a b l e s a x i s -
t i r i c i a s , an-
te : 3ibi l i< i c i r l o esca la ar »=1 
?cenio. Bi _ co podemos coi . . ',.. cora-
ve in te ios, o i c t ° a n t e r i o r e s so-
lo r e c o r r í la mil ttt.e« "nn es t 
a er°«c¡03 l a ' ¡ontinc imera r o t a -
ción dura t , °^ d e c i r , e n t r e s a c a r ?1 monte 
los t r i ordí 'a -¿ r e a l i z a r 
t r ece i o. o i r*ota-
ción tiortüal de -ve o s . 
. su eoriaecu , formul i ra los t 
dltirnos o. 
o a .o expuesto a continuación inserí el 
apeo ¿ s seguido d^ un estudio .o¿ mismos» 
Secció n -Z/ s? s cr*±. 
Descripción: 
C u a r t e l ¿/>?/' c o "Tramo ^J 
Situación: Al M«fl« de l .monte... l indando al...21.- .can l a . . repúbl ica ...de Andorra; al...E4 con. el-Hegu-ero-t da .-.la....l\o.aa...de...S.irv 
y t l a m^mm* Ael 2 ; efl 8 w ffjy# *1 <fltir% H#gy#T»t y t i rtt Mveral^.Q de..Aratxa.a.y al...Q». con e l Sbrxa. de l a Trui 
f » 1» I t l f m fltl ^JTfllÉ»^ 1# á¥MIMí y *»* T — %»•»!•• leí • • * * y » t i a a y y iWil • á^mfmñ ém ÉMOl fn _ 
......... ...Le...encuentra dentro. \\m é 1 4 e l • • I M M | I M g rnnáe \\ñ !a__Pera. y %m | M i i d l • • tWjMt ftijiofUi fliio iw itOimifit i _ 
Su....GO.ta..Mnima.^.A^.?36 mte« y l a aÉaclwi g « ? g ? wte» esbre e l n i re l del a*r- i 
Suelo: JtX a nhaue lo .de.. ..forma c lon .gran I t i c a . . A p a r e c e n a la. supe r f i c i e . , grande, a....blo.qu.ea g r a n í t i c o s . 
Su...analo..pQC:Q...profundo.*. 
Vuelo: Raso* 








4 So, Zo 










E X I S T E N C I A S 









T R O N C O S 
Madera-
bles 




















50912. —'mp. Mariana. —Léri 
C R E C I M I E N T O S 










Sección £/ r? / Co? C u T r a m o 
Descripción: : __ _ _ ... 
Situación: Á1JL del...monte lirtdanjxx.-.al-ií*—ao-tt e l Heguerot de...Sirveiit----y----con----la-.-Repüblica..--d©-l----Aado-rxA^-.--Al--3r can~-la 
fflnrn 1o la T i — Éa H n u l awa la aaaara l a l 1 " Él aawr ntm • ! traían H dal maní l a n y i w 1 * * **jiMfl«* &* l a B i i j 
y t i flagra* da laa a f u m a s da i # H f t y n i K *<BI Él r í a Rfl T í r a l a muir la> mmp^wm j a l tft'1"*!** 4a ánwaa<i y aun ol, fia*] 
.£uera.t....4e.Jü*__Xaa_a_.i.e. Slrreni t ..que l a —piral i l t l ! • ..... ._... .... _. 
flu go t a a*xiaa> ¿«S33 rota» y l a a ln lma 2J229 ata»
 T. _.____. 
Suelo: Come todo e l .monte l a formaci-ón es g.ranl . t lca; aparec iendo a.la-.s.'Lm.e.r.f.lci.e-grandea...iDloques.^graniticoB.. 
1 1 suelo. e.s....pocQ profundo,
 :. .__. 
Vuelo: Eaae 





























E X I S T E N C I 

























50912. — 'mp. Mariana.—Lérida 
C R E C I M I E N T O S 










Sección 2?/7scd. Cuar t e l JSÍ^OJJZSL T r a m o ~3. 
Descripción: 
Situación: Ü W« rtafl «wt t» y l i ndan 1o ni 1» wa~l»-3^p4U4»ft 4» ¿ t tdo r» , M fl» roa <il regu r^at----de---'boBia""«c-t--ren»-wfc----^ tic 
l o sapar* 4al 4» M ff*** o*» 1 n f jB f l iÉ i i i lnl Tan da Tiiílil na ijno l a •a ja ra ilal 7 j taja na ***** ^mr^inm u U n n do 
axbú lado fttt* opn t lmamd* a i O» a i r r a f * r m d a l l a r i t a n r t a t a % F — i l a l U y I I y a t 11» aam 1m I h T T t da 1 A T M > da S l y » 
JPfttíafc. _  _ - - - — —-
Su.cota.m _ - _ - _ -
Suelo: Como, lo ..do. el .iDo.nt.e . la _for. maci ón ...e.a...gxanlt i c a apar.eQien.do...el.. ..t ramoque... ..timt amo s .^rand e.a b loqu es ... 
g j suelo pego profmxi»» 
Vuelo: Baso.. 
S U P E R F I C I E 
Poblada 
Has. 
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E X I S T E N C I 
T R O N C O S 
Madera- ! Inmade-
bles rabies 
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C R E C I M I E N T O S 











Descripción: __ __ _ - _ 
ituación: _ JBL y» rial mmntm y Hurtan<tir f tT al ¥ oan l a rnpffriUoii i o ftn torra Al Tl_ wm ni tÉvo <!• Toa apiana» Ttaar 
plana..;/., ca ía le 
['Omeros rpift 1» t t p l im tt t t l í T f i i » T >1 0—tu t m TI» fia 1— I m i n i r í a da fiaiut y fa i iaga* 4a lomn afftiaaara ajua 
lo paparan t i l T y dUl fc - _ _ _ -
jfei go ta JBÉJfld-j» ^Aftjif? Mm^ y l a mí n 1 na £• 3BO jaeta» _ _ __ _ _ _ 
>uelo: C ornotodo el mo a t a la. f ormac.i6.m de.... eat a tramo. es .gran i tica... .ten.ien.d-Q el., miamo- -gran des- bl o qua a de piedras -gxa« 
n í t icaa* ..... .. _ .--. _ ... 
El suelo ...ee poco profundo. __ _ _ 
^uelo: Baso.* 
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E X I S T E N C I A S 

































C R E C I M I E N T O S 










Descripción: _ ... ._ _ 
Situación: 411L*%* dml m a t a y llmlamla • ! ¥• fian T t r r i p l l n n fllnrra Éi la THIm que.lo....ss.ep.aradel. .6* .Al.JL eon a d 
4t 1* X-lftfiHi Al ?^r ffnn Plf t i i drtril Pala i » 1» flfha% flMtnio y Ttliaafc una 1t • apara 1# Lia tv—na t JF Ifl 1É i* oan 
P le t a Chica» ^rnmlt 4##1 I r a y Taaa Tlaaa« __ 
§JI ti l ita mifrrf —^  s ***» * ^ T . y *m -4~*—m g , 3 * * * * « , 
Suelo: El.subsuelo le f o r m a c i ó n ^ b l o q u e s * 
..._ Su. suelo poco, profundo. *: _ _ 
Vuelo: ....ai f i n a l án 1a at)ian1aiil MIIII mnilla ilfil friainii tm Z0w I jimia un i iamatro. nuraall HMIIIU la 82-, 46 y una separada 
media entre los p ies de A, .5.5*- - . __ .._: ...._... _ 
DESTI2IQ: Por t u a xaduo l i a s ex.i s tencla s.y po r co n s t i tu i r nns a de pi es j ovenas, ...na pro ponemos, aproy exxtiamient oa dur^ 
te:... ios ....tresL p r i m:.?r.f?.... 4 s.G.en.io..s.....ül.e......lft....e4...ejc.uQ.i.6rL ...del... Proyecto, de Ordenac ion* _ _ .... 3 
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I Sé ¿°6,l5 ^ ¿3 JS$ l$l# }$1,Jf}*\U,o7/ i5i,WÍ \ ?fyf<rS h/7,ooi J*it33 IST,'Coo Ji3¿¿ 0,$4<i 
— 
Seccitín us? /GB* 
Descripción: 
C u a r t e l iu r~i i c o ~xi¿in\<.> a* 
^ 
Situación: JO. H.B« del, monte Hnriawrto al 1 \ a*n \m. r*pfiV>li<»a da Awd<wy. y J—ffita *MQnt*f*a fl* l a LlOftW, *1 *> ftOft 1» 
><tia
*iw 4a lm Mugm %im l a «apara ilnl i m i t a fla l a Til—a. á l flwi min \m ma r ra rta l a Tttlm aa» 1 * I I J I T Í dal * y a l ftJ 
gen t i t a adiffwi ftlffrm y Turf rit Tema Pimía qfaft \m aupa ra dal t y 4 _ 
_ Su c o t a máar.1 ma 2JM£ Bata» y l a n 1 n 1 aa '¿»Z78, _ 
Suelo: 11 subsuelo \\m tu yaanl fta g r a n í t i c a » aoclattaniift — lm mwpmrTlele- «aoh— bloques-...oe -la formación pila!ti-va 
.....SLL..já.u.al.o. .p.o..w..Q...pxo.X.un.iQ.*..... ..-. -..- - ...--
Vuelo: La r a l ación, a e ^ s p tramo es. á'ó9.l ya>* « t d i á m n ^ nfn-™#fl »«<Uo 4* 1&+41 y waa aaparaa l 
ajadla... ent re los pie á d e . 6 # ¿ 0 . J J 3 . » - ;...; __ 
: el .pr .oy^ct o la.. o.r len ación f iguraba e s t a pe quena p a r t í la. da arbolado qm por *o»~r*duc idos diáme-tros--
nórmalea 3- e.xl.s.t.rn.ci.as....n.Q.. entrabati ..en in.-sr.entariaci ón, C.onsiiersioaa .no i.e!ben--p roponerse c o r t a s durant segundo 
Í C a O . 
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T R O N C O S 
Maderables 
m. c. 




T R O N C O S 
Maderables Inmaderab 
C^uar t t -1 ¿j s? /Uro T r a m o 
Descripción: _ _.. __ _ _ 
Situación: l n t i imtftitftg Aal "«Ma y a a a l a *I O f t t 4#T n»«1*»» 
~~ Linda • ! I . caá Ion fmgmmom flai * » 4f ^ ^ ¥ 1 * ^ y *^ * ^ y * ^ **•* a» lUA % —^ »<• *• fl«+.«^ y i » • i > * y * da l 
t r a a » * y &+ l.....c.Qn...la...i3-Qiitin.uaQi.6n..-d-el..-riD ám JkAsA danaminada r í a , da V— Tanaaaa a y Cleti da flarlaa que l e a aparan 
daí $ y 10,, Al 8tiy «an «••<«• wil íTIaÉi la Carla» aja la a apara 1>1 Tt, T «1 faaala imn al Cana I r flnlrtia Ti nn ln i d 
AtgÜJBs„..y__.Sftrrat..._¿e....lD.a.. Cúbala . c ^ 
l i i n t t • atrlma f • Üfl irtay y l a arfalaai JUM# m%a» _ _. 
Suelo: 1 1 a a a a n » j # 4# *fe*»Bai6n gT*nl****y ^ JánAnaa —"bya l a • « p « y f i c l « felina* da p i a d g a a granltlft*»., __ 
..El..aue.lo^ ^ 
Vuelo: La r e l a c i ó n da aapaolamiento media d a l t r a p a — Ü.TJL p a r a un ¿lámetro..riQrjml.. oeaio. «le.*¿., 67 y una .sep.ar.ac.16j 
media e nt re lo a pi*í a de. . 6 , Ve aaw- __ — - __ - — 
DESHIJO: Por nafcer. ai.Je en t .resacado....n.o....pe. opon eaoa ap mvaahamlaatoa h a a t a l a aegnnda r o tao l6a , 
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4H,$S S'Jf^S' eetío W 3 o ZifS ~3¿/8J á o £ 3 &o¿3 6&$«MityJ?4 &WK Mtfft/f Wt.tf/o Jft^o/oloisyjs 4W¿ fSZlo <*Gt<¿ss~ •/<!,; o z, 13, So 3 
¿ycccíOn C u a r t e l "V \ ¿w»w> t s 
Descripción: 
Situación: l a #1 o «a t r o flal monta y lindan rin a l JL Coa M a ito 1— LflMraat Toial i i ? l á de I M Lnmftrai y ?let& Chii 
y t i t «apara del liaaai 4» Al K, —a al rlti F l a t a rh lna <w 1 i M J É T I rtal t eü Ja r nen i l lanilnn rtal Pradal1 d*l ¡ 
fraj* a«fl Rae y TI» da l a Molina 41** ^ c i g p i r t Art H y aan lea) Tama a ría 1— Benya del Trmfloll <|«n lo ñapara del • 
Por último e l 0» oon e l r í e de Satut y da loa Zan^aaos.....^ „ _. _ 
....Su...sjQ;ta....íúJ^ y_JjL_ndni ma JLJJffiL-iatJL» -... .. __ 
Suelo: E l aaaaiiela jaj da f n i maní din j i l lml 11v a¿ rieaarTanilnae í> ladina gran 1 l inea . 
... 81 a nal o da> regular per e l humua acuaiulado* _ 
Vuelo: tal mi anión dft t tpao harten te media del tramo 22,19 con un diana t r o ñor nal MC dio da £3^4^ y una •aparea l e a 
ia..de los Justes, le .^.19,. 
DSSTUTOt 8a dea t i n a a entre • aaaai r eg u lar l aadaa duran t e Jlaa aftea l t §6> 67 y 19 57 T» 36 « 8a prepone ext rae r tadaa1JQ3H 
pie.3 ex.tracor.tafe.le.a (dlÉmatro nnraal aiipexiftr a 40 y O __ ~ —_ __ _ 
























E X I S T E N C I 
T'Af 0 /?/5 4¿ 
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C R E C I M I E N T O S 
7? /H o 4~Z¿'/?a. 
T R O N C O S 
Maderables 
m. c. 
¿ o 7,16 o 
Inmaderables 
m. c. 
y j , 7 ¿ 3 






C J u a r t e l /2/rx' c.a. T r a m o 
Descripción: ___ __ .'. 
Situación: Hft d i OOTtro d*l Monta Hnrifirin mX ¥ , mam « 1 «^yrm dm T.ltM—, y d+ *\*+ Sm^la <yi* l a < ^ M » * ^ Í I f i fc»a»una 1 
X lfl« Al S> pan a i t t S i f n y «1 i i i f n n 4# 1 fin fThiifTfiw >1 fifirrat IréVia Tril la f|wt 1> MJMI»WJ iltfl t rw io l t « AI Star 
0O3 # 1 camina Aal r i o 8a lMil a 1— ChmfmvMHM no fa.1» n i i m <•• 1* Mama Haa^a af W$ñ a«¡ \a> MpHr^ yi+ j » • y r * ¿4 
T¿... y...20^^ _. 
8Ni QpttL.mir 1IM J^iÉft.JBfc«^ .^-JUfc-.ffltfTi 1 ma 1. 9 51 ata* ..... 
Suelo: Pt ftiraagién gimnltl ct% a l awhimftlft, ofea«TÉndc«« > l f t ^ 
I.-.sue.l.Q...ájR....xegular .p.icfvri.iilai........ 
Vuelo: 1*1 Tftlmaifm rifr »ayaa1 *»<«n** ••i l ln r f^nn unn un d Í É i t r n normal aaillu fiT^IT <!•, ^ xir ia-separación-eri tre l a a 
piea. de 5,14 ...m. __ _ _ - ... .... 
DE5T1H0.: Se. Ie3.t.in.a...a..._en..tre.aac.a ..mgnl.ar.iz adjk daxaata l a i a f l a a 1948-49 .1949- 50.-1950^51y 1 9 5 1 - g . Sa propone extxs 
todos los: p i e s extrae.c..r.tii3alfí.s......(.c.laafi...£.ft._y...Aupe.Jcior-) y e l 66¿ de la...elas-e...Jal ...{aartafela)„ _ ~~ -
50912. — 'mp. Mariana.—Lérida 










N Ú M E R O D E P I E S 














E X I S T E N C I A S 





















































Descripción: ...... __ ..... _ 
Situación: "Fn el 1nt,arta¡r liafl imi l la j haaia al Swr dfrt • !> •> 1 __ _ 
Linda a l H^ oaw laa Tftaaiia l ía la H afija ilal P r a d a l ! i j l f l a aapaia éa l in á l 1 ftMt-Al_jM ot... de.. I?xiia.ell„que _lo 
aap aym éaj| I I y 13L A l f u r ann a l aaartna fal flirt ém Carlaa al TrmX da l a Coi a,m la aaaara del 17 fr a l 6» aaa aa 
.camino...y. .^l.....ri.Q...á.é...C.lQt ae...Carlas....que ..lc..jat.e.p.a.ra....lel....7.«..... _ 
Su...<ie$..a„„jná^ ii!m...Á.*.QB7...„iat„giJ. y l a min ina 1,306. .... _ 
Suelo: JÉL....au.T3.au.elo... es de... fb.r.ma.c±.6n.g ranltic.a..v...como... <n todo a l a— t a aa W&ñ til a m iaa g r a n i t i a o a en l a supe r í t e l a* 
g l ana l o da ragulaar profundidad dabldo-_a Tu aafia da humna^ __ 
Vuelo: ...La. r e l a c i ó n da eapaojamlante « d l t daX trjuaa ea l t ^ l aatt MB 41iw#>t HB neT»al uñadla ~d* ^1»81 em* yiaaa^-aayag 
oión niedia en t r* loa fu s t e s ie..Af17..jns... 
DSSTi: 10: Se., l ea t i na a a i t r e s a c a r e g u l a r l a a la.. ..jurante... el.. año 19 S7» 58 ,^ 3a p JB pan a ax t r * a r t o daa l a a p l # a ex ' t raoor t 
o lea (c las e 6* y a u p a r ! o r ) . _ 
50912. —'mp. Mar iana.—Lér ida 
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E X I S T E N C I A S 













_ T- £¿J^¿>>L7r¿ 
TRONCOS 
Madera- ; Inmade-
bles i rabies 






















C R E C I M I E N T O S 


















CJuar te l ...-Zét.tz/^.ja... T r a m o / y 
Descripción: 
En... e l i a t a a i o r ri«| annta y h a a l a e l Sttr Ael miMo. Situación: 
Lin ia . r.l • L.......c.on.....e.L...o..flniinQ.._lel...P.rfl.¿.e.ll....al.....]M .^Q Aal Baa y * l a da l a Malina aaa l a —paga Aal i * Al L oon a l r l 
..JLÍjeL..l.a..:¿CLliJia..^ n.e..le a spa ra lel....l£.»....Al.__.Sur t a s a l <JCL 4 a l ?1É a» l a a T»l*taa y a j f Inn d i l >Htfn_£al Raa faa j a aa* 
..para...ui&1...15^....X..al...Q. aam a l Jfcagiareat é a JPra4al l f w l a a a a j — j a l lft.„y_JaV _.. 
f y frttt* - ^ I F T 81114 ata» y l a mlulam 1,Mil a ta , ... 
Suelo: " i | ff^^u da tmmmkñiém g i a a l i l n a i1éa<Miat VI ai aaa an a i anwnrflatan 
m tmf l ft 4 t r t gu l a r pTaítonditiad d#M^o al a a n t i l l o aaa naaaa 
Vuelo: tA r a l a a i é a da aayaal a»< a i t a — d í a da l tramo ««_t O^H con un diámetro^^ 
media en t re loa fus t e s de 4+55. ms*. ....... 
JDESTIHQ; Se des.tena a f^ 
"bles Celase 6!...x~*.iip.exltig) «~ - — 
• 


























E X I S T E N C I A S 
^P. fY) a n l&/)<¿ 












T R O N C O S 
Madera-1 Inmade-
bles j rabies 
m. c. m. c. 
Copas 
m. c. 
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C R E C I M I E N T O S 
7 ? /?7 a n / 5 rj ¿k 












¿Sección ¿4 n / c.á C u a r t e l z / / 7 ; £ o T r a m o ^i •&. 
Descripción: 
Situación: En..„ el... interior... del... L:QiLt..e__y....al__S_..IA„....i5l mismo.. 
~ Ttin^Ü *t üf • • » tt«ÍM da l a Mata y r í e Sal «ni qag l o w y n de l a» Él R. gen #1 r i o de Salaai que lo repara 
4» ! t y #**• A l flwr ata, af aaatfna del Bap rtal flaa a l an l l f t i Ja l B M awi l e aaaaTa,' finí, l i y a l Oaate ean al * * • P* 1 
Molina, que l o . aspara... 11« - : _ - , - _ __ 
„_ 3u co ta máxima 2.1QQ mts» y l a mínima 1«866 mta« 
Suelo: .Bl aubauelo como....al....de.....tod.Q. el....mon.t..e...„e 
:.:i 3.uel.o...de.._.re^ulax...T .^Q.fmiIid.ad.....d 
Vuelo: %M ralaojón de eapaei amiento media del tramo es 16, 57 con un diámetro aoaaal «adió de <B&»14 o». y ima sepa-
ración media...mt re los p i e s de. ¿,68.ms« — — ___ _ _ _. __ 
JDB8TIBQ.: Se dea t i n a a an l r e saca re^ular i»ada duran|a los.. arios Ü45»46 t 46-47, 4Bm48 y .48-49A Se....iimpone.extraer. 
todoe loa plea ató rae or tablee y u l fUJÍ úm Tai pie a de las .clases .....5*... loor tab_l.e.lA _. _ 
























E X I S T E N C I A S 
7? f)l o n 7á /há^ 
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C R E C I M I E N T O S 
^R />? a h7~& /?<* 












C ^ u a r t e l 2/ " T r a m o _ / 3 
Descripción: 
Srtuaciónj__.......41..Sur...jiel. monte.. _ _ ._. ~~~ _ — _ 
Ti Infla, al TT, nan i t i i Tul n i ilii 1 ü L la laa y al — l i no <la1 laf r leí Tlaa, q\m l a m u r i ilaíl 11L al 1 non eaía 
camino q^e lo separa del 11 y U T Al' Sur eom paaylafiarfaa yaartlrnilanaa dal fcéf Ina ila Til— y d i Araraa dal **?"k^ 
! • toiMa, y a l 0 . dan Regué ra j 4*4 Pradal l a^ie l a • ilfll t i — i 10, • * aaaima dal rrajj ilnw 1 FI fnt iini" lo...separa 
da l 17 y eul t iToa aa;rlcolaa dal t é g r l l » 4a " # W a « 
ÍM tinta néeFiím £ , f l M «**•» y i * «liri—. lL, flM M«» ~ -
Suelo: B.1 ...guie- la da fnfnaaai ám g m n l t l o a Tlnnttoaii t i l oqnia a aa anpar f l f l la . ..- __. 
El„._8.ue.l.Q....a.e._r.e^ular..prof.unaici.ad.. .........
 : 
Vuelo: &a> galaaáap da mmpuámi ****** ««41* ¿ ^ *Ttaat f #4 con un di.anie.tro. Bftraaü. medio daJtt^jif ..jajf y_ m a >epara>> 
clfen.. md la ent re los pi^s i/2 a , ^ 733....... __ .... ...... .....; 
JDQESTUrDi Por ]iáb.e,r sid.c. entresacado. .^^ 
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S U P E R F I C I E N Ú M E R O D E P I E S E X I S T E N C I A S C R E C I M I E N T O S 
Poblada Rasa 
Has . Has. 
Tota l 
Has. 


















































J$%fr x?4 ;í/o JlM,oS ~$Wi <?oi" 3 7*7* ISISS /63SS £3f3¿t.r1*X«d ZMtfU W J M K 6J5- Sfojpdlí^fl,*^ n,HfS HJJm, Mi>l Ain MZJio 
Descripción: __ __ __ _ 
Situación: Al S-mr d e l an»t« n 
l»fnáür al"*» **• « V a l I ni ü i \mj* rttl R^t al titTIirt inl B— qm l t t f ü f <•! lfi» Al JE. . y....s.ur _c en.tuitivos 
. - a § r i c j a - l a £ L - . . d - £ - . - - L l é . s - - - - - Y . - - - ^ — -
.».u....c.Q£_.a. ^ ....... 
Suelo: 3R »tib»«n«i« im f I I I M É ! En j i i i l t l n i y • i H H M I I M b l i j n — j a j á L m y y f i o i i L » 
I7E.1.. s.ue.!..Q ...d.e.....r.e.gu^ _ 
Vuelo: La TrilimUIn din fpaft lnmlfmtn mtdltt 4*1 \T*m »f l f , f r4 con un diámetro...no.mal.JMdLlA-jAftJ^IlLJVU y. una sepa 
c ión .media .entre l o s p i e s de. 4t.Q.l...rna., ._.... _ . __ _ 
DSSTIITO: 9m áfmtiwm # **%*mmmam T*cu\awi*mdA durantm lam +Mm l»«WSfl t 56*S7 t ñm -pm^tmm ám%rmmr i nd ia loa....pi.es.> 
txacQirtaTales (.cl.as..e.-..6A. .^...S-.upe -
509)2. —'mp. Mariana.—Lérida 
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E X I S T E N C I A S 








































h¿,MS SSG + S'O 
C R E C I M I E N T O S 

















C u a r t e l <&s?/c a \ l i l l l U I S ü 
Situación: ÉH Q^ dal moni». _ _ — _ 
M y» .con.'.. Le l i n e a ...formada...p.c.jc...iianals d e . l a . P e r a , I t f f l t d a l a gána la l a lé Ihrm y p a r t i d a o t U n a qar l a fftjy 
rm 4+1 ^ y g , *1 Te, c.on e l r i a Aa l a g o l i l l a gaa l o t i i f t á a l Si» y aS ftif y Pítate aaa a l r i o da * T i m (jim la_s.¿ 
pa ra . ..del l a m i n o vie...ira¡Bs.a. __ - _ - _ _ - - -
.... .S.u....c.o.ta..._maxi^  __ 
Suelo: J H anh»»^»** da ffrVmufrfría gTf*¿fe*«* #*£••<—iilm gmpir i f y * « d y g » l * a da g r^n l t e^ 
— H « I B l o da p—a jjrcdTundidJriU ...„__ 
Vuelo: fra rft'lffttUftTl tifr f p ^ c j amiento «ad í a d a l t r a n o aa 38» 7 0 c on un d i ame t xa... rnedio. de 2 5 # 58.. .ms * . y;.. una s eparac i on 
m e d i a « i re . l o a f u s t e s , .de 9*10LJaX. ! ........ _ .....". 
KESJ11I0: Por habar a l do en t resacado no proponernos aproveoh amiento h a s t a l a segunda r o t a c i ó n . 










N U M E R O D E P I E S 














E X I S T E N C I A S 
1*. /y¡ o /)7¿¿j a 




















m .c . 
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C R E C I M I E N T O S 
*? P7 a /)TZ/j *¿ 
T R O N C O S 
Maderables 
m. c. 










Sección ¿/tyíc^ C u a r t e l ¿y r>< c o " T r a m o / 7 V 
Descripción: 
Situación: A l $*Q riel THUBte» _ ~ _ _ — - _ ~~- - ..... - - _. 
L l n d > fft "RA*4.m y B » ^ # . #*#• ^ftMfw* <\+\ g \# |# 4+ g jy r ' f t ^ fr » r a & . 4 # 1# $ IE* fflW Te H i y t w i < # 1 — t n — o e Ty T<* y Ifr, 
A l Stup QOB I 1 Í i l i iieaeei j miiii» Je I t i m j n i TV mu r í a dip i r a n i a jr lan imiu l iin (lultmei gru l a I I P U T I 4a 1 tranía 
1A* L_ _ ...... .__ _ _ __ ..__ J 
Su...cata.máxima £*J&2 tá^ 
Suelo: . . . l l . . . sub^ 
.^ 2...5.u.e.l.Q...p.o.cjD.....pr.o„fUn..-áB...... -
Vuelo: aa\JTtüwaíLÉBL dm ea pn niaalán ta aa 41 m éA-tja—d.JÉ*. $&»J43 OUBL vm Al Éaetm a o r i » ! a t d U i » &£ f 11 j ^ y_ ima »a>^ 
rac ión media en t r e l a s f u s t e s de 5,.80.jns, ._ : ... _ 
DESTILO: ?t>x aua rsduc Idea ez1 aten o l e* y d e f i c i e n t e ea pe a u r a y gen fo-naa a l F r o y e e t e nee prepone «oe aprcyeshamH 
t o s aurante . l . o s . t r e s p r l a e r o e aaaa de lm a jeeue ien del P i e y — t e de le, ordena.ei6n, 
50912. — 'mp. Mariana.—Lérida 
























T R O N C O S 
Copas Madera- Inmade-
bles rabies 
m. c. m. c. 
Copas 



















£ f/ J*¥j7¿£_ 





2*,u ?*,** JU31 Jo$$ m¿€ i? 38 2?38 S 9 0 J H 3D7,3IO IV',é&* t$ks.m 43¿,J,o3\ eiSfajoSofya? 65,58© ¿5,7<?o 3ét4l£ 4,i Si. 43,53* 
Descripción: 
Situación: Al 1L de l monta. 
L inda a l y+ aaa C f taUfc y ? l f t U á t Bala de..„la...Riba.* 
Jfl 1 , oe« l a • • ¿ t a l l a rit 1M L l i f a» Ü ftwr ñtñ i l •—Émrt 4ff T I* **1É i|tf lft_a.epara_de.i _MU_ 
X.al .CL con ....el Se r r a deis . f a l l a que ._l..o..se.p?,^e ie.l...9.* ...... 
&u----cc-ta---maxíma-.-£--»-¿5.Q.-.^  
Suelo: E l miW««*!<> tfn TniiMiií mi r j i t i í l lnw. • • l i l lmi iUi Til OIJIIIII iii lm HI IWITl i i ln 
-El . .aueic ...regalar.... de. ..profando ....pox.....al....liujnua--ac.umulado.* 
Vuelo: I»a...r.elaci.on-da....eapaci.am.lai.tc...jn.elia....d.el t r a m o e s Z'¿ ¿i'¿ con un diamet.ro......normal medie de.S&, 91 na, y...una sepj 
r ac i ón medí a ent re l o s f u s t e de fl^IO. JB»4 
BKST-BTO: Se de a t i n a a ent r e s a c a reg.olar.iza Ja. durante l o s años 19 53- 54,. 5 4- 55. y . 5.5r. 5.6» Se propone extraer. . t odo.s._.l 
liTñn ITWTH ni wm i i t i i«nr iTtul l i r f u l — i * y • i i j iaMor) y nT nfflf do TÉ* ni — ffi> (onrtaTílnl _ 
50912. —'mp- Mariana.—Lérida 
S U P E R F I C I E N U M E R O D E P I E S E X I S T E N C I A S C R E C I M I E N T O S 
Poblada 
Has . 








^ - / W t í ^ ^ y j d 








































JJt,9S Jli, <To M, fj -55W snc 4/6f* $ss&es 9*•€,SIÍ ise^st hUifiU iU1%f*< $4/*0~ Sfe,<?ao J4/,2C¿ jo, 9<,r 
Descripción: .... _ _  
Situación: AI Tfc del...montea S - - - ~ 
Linda a l J2* .c.Qn-.el-..Bendero--A£l&..R.uba que.....io....aepa.ra.-dal..l8.-dal-.2U..-corL-.la •ontafia d a l a L losa , a l Bar oon a l i 
mino...de.. ..lo a ....xsb.Af.ar -OYÍB -de .1 .Se r r a t . del. .1 a l l s que. l o . separa-.del-2-0»-.y . al-O^ -nuaiiio-xsam iiio. lo . s e p a r a - d a l 9 * 
i u c o t a máxima 2»213 arta» y Xa mínima 1,SÉB rat s. __. ___ _ 
Suelo: Elsul>-suelo....de formación g r a n í t i c a e x i s t i e n l o bloques an l a a u n a r f i c i a , _ 
E l sue lo de...regular, .profundidadpor...el...humus....acumulado* __ 
Vuelo: LA. r e í ación.. „.de....c.ft.pa.c.limlen.ta...me.dift...d.el.....t.ram.a.. e s16+ 7 0 con uu f i l É — t i n o r n a l medio de ZA% 01 y una sepaxac 
media e n t r e loa fus te de 4,02 ms. _ : _ ....... _ 
UESTUJO: Se destina,., a e n t res acá reg u l a r i z ada durante l o s años 19 51- !>£, £fc- 5á. y .53- 54, Se paroponar e x t r a e r to doí 
los p i e s extraccr.tables......(clase .6*. y . .superior) y e l 80¿L de l o s de l a c lase 5* ("cor t a b l e ) • 
50912. — 'mp- Mariana.—Lérida 










N Ú M E R O D E P I E S 














E X I S T E N C I A S 
1*. ft? on~& h± 












T R O N C O S 
Madera- Inmade-
bles i rabies 
m. c. m. c. 
Copas 
m. c. 

















C R E C I M I E N T O S 
7t Jl?a/)7¡¡ /}<3 













Sección Zí n (C^ Cuartel Unlc;..«*. Tramo c 
Descripción: 
Situación: ... Al S-1 del ...monte.,. ... __ _J 
á l 1, mt+m% ffMBii^t ítt l i t ffh#ffnrnffifF y t 1* tniftrtm ilil I#« Él 1L i i l a — t d É i di IB TJüfifi, ni Star <mn oa 
..ti.vas...agricolaa..de .Ll.e.a...y...^....0.»..._cün...x.io....Salam.l....que.....lQ....ajapiiJA...Ael....l&-* . _ 
#u Qv%m • i n r i i t . t f t f mitm» y \ñ adn l— l . f f f l ata> — _. -
Suelo: El s u b s u e l o ...de f^  _ 
.11...suelode...poca ..pm.fUn.di.4ad,.. ... 
Vuelo: La r e l a c i ó n .de .ea.pa.ci.sri.ient..o.jnedia d e l tramo es 2 2 # 2 1 ccn un diámetro no rma l medio de 2.0,10 m3. y una s e | 
r ac ión media en t re los r i e s de 4 t 46 ms. _._ ..... 
UESTlffO: Se d e s t i n a a e n t r e s a c a r e g u l a r i z a d a dudante e l ario 1965-56*- Se propone e x t r a e r todos lo s p i e s e x t r a c o r 
b l e s Celase 6> ^ l u p e r i c r ) y e l 5 ^ de l o s de l a c lase o a ( c o r t a b l e ) . 
a09l2,- 'mp. Mariana.—Lérida 
S U P E R F I C I E N U M E R O D E P I E S E X I S T E N C I A S C R E C I M I E N T O S 
Poblada Rasa 
Has . Has. 
Tota l 
Has. 
















































GiJ« /^jnj ?4j<, loiVf HoS 5I3S¿ 43¿ÍK¿ l1t,QU /><S3,S$4 4*1,375 S$<fitsv H.iSo $4, f>o •* o, 191 3, i 3 4 
Resumen del apeo de tramos 
! Sección Cuartel Tramos 







N U M E R O D E P I E S 
no* ate r¿ ¿Jes 
de /"•**> 'a Total 
E X I S T E N C I A S 
^p. f)1 a / ^ f7¿ 
Troncos Copas Total 











Total del cuartel 
1 L // \d£a.+¿.a..i.J-£.Q.l.¿..a.. f 
í l U L U J M i . 
— : * 
3 | .„ bl?,6? j t ? , O 
4
 I / , - * $ * , * • ¿ 1 ¿ , j . o • 
- * • * * $ 
.kJ£k~ 
JJJLSJ&. JJU-4L£JL /*/7,»«¿ 
6 f 4, HA A 





/Jf, ' ff t I* t<* | ¿ t f , « f 
^.f.oy &-
6*,J* I «L-
l&¿¿5. _«j£i. JL.ÍUJL %-*AkjAJL .¿us-Xte. 
Mi £ *pf l l » g ¿ . * C j r JL£ÜL£I3-
ULJLSJL. 3 ¿"¿i >,rff» 
?.f,g? 
_6JiJLiL 
3 6 • 8 13 £ A Í Ü . 
yn7,.tf ! g.ifft / * * , / f IZSAJL. 
13 L/4JS.3: ie<t^ .A U » , t f . 
14 g¿,¿7 ¡¿?,?(7 ¡ / ^ , gi 






7¿,/& ,| v. .-ÍZU& 








«f i 7 H l i -
¿iídlUiLZ.* . 
JUl$t4LL-\£Zl.StA3Jr. 
. 7.i*n,3f? *.»?/,£«£ 
áLSuAÁJL 
SilULíl. í i l i f J 5**58 3Ü1Ü. JLkÜlí 
¿Xjca.,¿5'á 
/8.3<f7,¿flf 








/ ¿ ¿ l ¿ J J _ ^ 2 i i ^ l ¿ z J ^ * j ^ 4 ¿ _ l 
J.ASUA<LJ; r j 
¿7/, ¿*f i i i 
káL?4J?l\/*to,flJL 
¿£iJi£JÁA Moi*k,3<<i 
„4lÁrj>SA 6 » ¿ * f r l 
3 ¿ , i ^ .r. 
^Á.s.k..±..uA: 
.LS&J-&A 
<LB£k±\¿Ii*JÜLki ÍMIML l£°¿ 
T 1 i U ^ u I I I , 
PLAS *!3P%CIAX 
j ^ i ; : . c i 
A p r o v e o h a m- l e n t o s 
i . - Cuantía ¿ L o c a l i z a d o ^ 
i-C o I./; 1 I^l> :w " ^ ~ ¿ i. ii/;«" Se obtendrá como r e s u l t a d o de' la 
comparación entj el va^ io ac tua l . L (que ya h'emos 
f i n i d o ) , tenif en cuanta l a evolución de La masa y a l a s 
a p o r t a c i o n e s que 9 cada c l a se o ca t egor í a d** diámetros l l even 
l a s i n f e r i o r e s , deduciendo La < cort... t trc a^ La r o t a -
5n o periodo y e 1 consecuencia la p o s i b i l i d a d r e s p e c t i v a . Co-
mo comprobación, se r e l a c i o n a r á el va lo r obtenido con ^í dei 
c rec imien to c o r r i e n t e I 1 masa a c t u a l , para a p r e c i a r s i aquel 
respon Laa condic iones p r e s e n t e s del s u e l o . 
ira de terminar la masa c o r t a o s en e l v e i n t e n i o , kiabrá 
determinar para cada tramo ¡¡ c l a se diam<§trica de l monte 
a c t u a l 1 el nilmero ue ^ ieü ae cada una de e l l a s que esceda d 
normal d Lente; es d e c i r cae, s i e l número normal 
. a <:- a; 
J I a s e s d i a m é t r i c a s 
1& ¿3 ¿ a 4 § o s b 3 xor 
ni n¿ n 4 n 5 
y r e a l : a^ a¿ a^ 84 35 ae a7 
Lo i 3les °n el v e i n t e n i o serán los s i g u i e n t e s s 
al-t tg a^-n^ a¿-n^ a4-n¿> a¿ a7 
Correspondiendo lo s a$ , 35 , y 37 a l a s c o r t a s de r e p r o -
ducc ión; y los 91*^2, a^-n^, a^-n^, a^-n^, a l a s : . o r a s ; y 
en el a ^ P Ü ^ Ü nega t ivas , , no oe 
c o r t a r á n los ^ i e s c ne correspondan* 
procedimiento normal qu l^aru^ pa-
13 cortas. Pero en 
Lasea tétricas 
atan muj - Lbuídas. Ixiaten pj : acorta-
bles [de la clase 6* y £ i en t . . 3 los 
pies -. Lmero defectivo. 
iicar eatriot -1 pro ICLO, que-
xy L°ÍPG'-', , o rrié* lose . 
o üe qo.F en el - La posi-
bilidad. 
ira evitar *ste riesgo, m procedimiento 
restrictivo, '^ ue consiste en compsrar eX nií o re al 
cae ise aiamltrioa, i d los . Les c . nientéj 
sino con . de ij mise ise, ] ara cort .. lejora. 
^o decirj que los ; . por cortas de repro-
ducción serán; as, a¿., a^ ; cort . ras no a]_-n , 
aa"A3i ^ú'íl¿±f *±-ao'> -¿ino ^l~nl» ^3"n2i ,"no> a^-n^, con lo 
reser1 cada cía i a, que 
s* ates, ouando los he-
.e.stren que la n ' a de la 
kipÓtes i a - st... . - 33 
£ continuad-' sortable, . 
con el mimbro pj 9 cortables ¿ oubicaoión y crecimientos 
iles de ios mismos. 
Tramos 
C L A S E S J l A H E T R l C A S 





































































































































































\ó r 3 a 4 J 5a 6* Sup T O T A L 
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Ifi r o s i o i l i ciad deducida a^ - 1,1 masa oot-taol^ nñ e l v e i n t e -
tiio s in ten^r r , , '.:.,"aia Q^Q ere oimiento a. 
a cort - de rab le 'tul volu de; 08 . 
802«56£ m.c. la p o s i b i l i d a d a 1.940,118 m.c. 
^
fl
 •k'üois-i iidao. ceá^.cicL-j _-_ l a .masa cor tao 1^ en ^1 ve in t e* 
n i o t -' ;i 1 •-• ad ^^ ^ -^^ "-w i^ o^j _ c r e c i m i e n t o s . ' 
4plicando la fórmula d* ios ereeiíni^iitoü progresa" ate 
menguantes, ter • D'SS 
POoiüilir: ;-. •
 v-:C^,¿u , ib2,2u¿ « 2.171.249 ti. c • 
20 2 
3 a Posibilidad uedúo ido dc lo¿ crecimientos* corrí' nt a d^ 
l a . 1 . 
B ) . - Teniendo en cuenta los cjfeoimientos c o r r i e n t e s anua-
l e s de todc ares a 10 cm. de d iámet ros normal* 
un « c i m i e n t o c o r r i e n t e anual de la Le 1 #971,277 xc 
liste es el . ito seguido en e l proyecto i n i c i a l 
para . , ¡jdn disponía el a r t í c u l o 27 de 
l a s aciones dp ordenación del .. o 1924. 
tí).- Tenien .. ate l o s c rec imien tos c o r r i e n -
t e s i l es de todos i:~ g r i o r e s a 15 om. d< La r t r o 
o rmal, según ía en e l a r t í c u l o 132 uá* Las si¿ 
I n s t r u c c i o n e s para Servici Lo Dnte, r e s u l t a 
. o r e c | -o jüu.jl de* 1.702,,975 m.c. 
Doedimientos dan c i f r a s exces ivas 
y es to d^ COÍL : ; 17 arlos d< 1 ¡ion d e . l 
9 t r a n s í orín ' ite 
1. $B cbntinú. 
tero di j c t r aco r t ab le s y J n ; Lmeras c l a -
ses ' vicas 1 ..1 adoptas ata p o s i b i l i d a d co-
r r e r í amos «1 r i - 3 t e n e r l e que r- • pn la próxima. Revi-
s i ó n . 
""1 tercc a p l i c a r , ¿ 
be aquel qu,e se . , a c r ee . .toa de t 
. condi (ar-
i l o 18 9-E* 9 i s t r u c c i o n e s ) . 
koye*cto de Ordenación e x i s t í a n 464¿ 611 p i e s (ma-
de rab l e s ) ca le ' 1 c rec imiento d^ loa mismos en 1.756, 
516 m.c. la p o s i b i l i d a d ap l icada e¿ igual a l crecimiento to ta 
a 1»756,516 m.ó* 
1
 . ió*n de l - 3to Ordenación - aprovechamien-
tos11 tiernos v io le - .... p r á c t i c a ap l icada durante 
ios 17 anos de la e^ecuc: 5n Le la Ordenación ha sido de 1.462, 
94 m.c . 
^n la p res n1 Revisión ¡ipínos i nven ta r i ado 614.£39 p i e s 
(maderables] un crec imiento t o t a l de 1.971,277 ... •. 
V*em - iriC;wiojerito de l numero de p i e s no es p r o p o r -
c ional ^ro fác i lmente se compr< 
r 8«r de la ' t r i c a s i n f e r i o r e s lo s que ha* 
formado e s t e incremento , 
ibiendc o e l monte .. *n exis^ten-
is y cr rcim.. , ai calcu.iaser.-cs la p o s i b i l i d a d - . . 1 
•Í 
proyec to , >s1 < 3ería de 1.971,£77 BUC. \ n nos por 
pre ido en . - n-
to E ..., creemos .. oe a p l i c a r - l a por p l 
llfcimo de los loa , con I 
iina j ib i l ida< p s 
La si ié * 
POS I IliIDiJD . L v -~ = 1*703, •... c • 
Divide . . . . )nte 
cu r es 1,561,8< , a '- >a ib i l id í 
pooiado d- 1.6 C ... . j . . . . . . 
I ¿'roí' ' :-ool^¿ inma¿ 
•  8» 866 ,050 m.c. 
L, b c^ * oíi^n' 
. ,284,075 e s t é r e o s . 
, - I 11 
i rbo l s 
t i p o s | ~n t o t 4»551, ... 
3n 1 . «reos. » 
Su¿ . t ' en io , r e s u l -
^ : . . , J Í . . . . , . a .- a s . 
' - - ' ° - ' ' - *»t - de co^..,.. á r b o l e s aac, ?rabie_s.-
Su a] - • 
(17o2 : . . .• .) 1 32,
 : a arbolí 
5a j 6* r i o r ; les» . s u l t á n 
,< 2C a .o . € ,02 i ' dé lefia» 
xx.^.. D]5 CORTAS» 
í termina en el c ! ' 5 t rataos, su 
: s t i nó de le ," , én el Proyecto de Ordena-
ción s^ este • Lte p l primer i t a r á una 
r o t a c i ó n completa fie c ., ent todos los fc 
arbola i " los t 17 Le cons t i t uyen 
jov^n a- r o s . 
v.. ., e los c . Los de ",/': Ló*n d^ la Or-
I 
mos; 
b lo 415,40 m.c» 
" lo 486,50 Tf • 
fl
 lü 4202,71 ¡ 
r1
 7 3232 ,50 rt 
• • e sado,i6 " 
• 11 S368 t7a 
1
 13 7.164, le " 
Proyecto y l a p r e -
sente r e v i s i ó n aü¿ ind ican que oc ha ent resacado normalmente 
«n l o s tramos*. 7, l o , Ib y 16, pero no a s í en los 8, 10 y 11 
en ] do l i j n te y u proporc ión 
a c i a s • 
Como ind: 1 ilo c i t a d o , no os p r e t e n -
der r i z a r en t r e s »1 suele be, 3orrí 
IQ orzadas l o s tramos )f 12, 19, 18, 20, 14 , no *n-
. ' :¿u^ E aons ide rab le -
ment*= la >ilidac , ira r ^ d ^ c r U en gran ^ C ; J . 
t e r c e r decen io , Ni tampoco podemos oc iar ana c 5n 
pleta ! be aflos ya que en los y s i p t ^ a los a n t e -
r i o r e s sólo se ha c e c b r r i d a l i tad del mont< . 
s s t a s COJ , creemos la cae jo r 30I1 oontinua 
prim ion garante t r e c e a-áos foroiá; enti -
saCc . it loa a 9, 12, 19, 18, 20, 14 y 5 rD 
dos ¿ volveremos a ce .. los trata a , 10 y 1 1 , . 
l i a r i zando su v u e l o , ¿ora 
ex t raoor 
r-senté pía r v i r á para 
>s¡ l l t i m o s t r e s i iimei i lodo v primer i 
•  r i o a o . 
3 c o s t a s , " ite de mejoras . \. los tramos 
12 y 19 é icíÓü < s] ici .r con.. 
t e i BEJ auj i a la normal, p'rppo i cos ta de l 
, .. 
s (6a i o r ) ; spe-
• cor-
t - , 0 y 14 
- i , solamente j 
a clase cor los' e - a y 
, 10 y lí Q loa uie ya .,..--
3ta 6Ü 1 o s 5» 6 y 
17, por* b i t u i r una rnas 
J0 \ 
d^ eou-
3 para Loa t ' imoa ¡ (aftos forea-
1945-46 á 1947-48, s lusive ) y ^r 
senio del (ano - -41 1957-
^8¡ que s^ i n s ^ r t j a l . *ta . na 
de 
w. l u . ' . ^ J . - La repoblac ión 
abud ' , pero .eblc L i l a ( .oa loa ..oja 
t¿9a) • ro p r c on iza r laa dos r i q u e -
Lac 3 t a l ¿ • Creettoa q iciendo r e s p e t a r e l aco-
oorta durante ^ ánoa pu 1 monte 
. natura 
1/',' \ ¿ » - La p o s i b i l i d a d 1,76 9 
.. "otos, en unión c^ Loo re8Íduo¡ cor ta ( 
prótecna) y las muertas y rodeadas 
e x i s t e n e spa rc idas ., , ... . ' ro -
p i ' r u t e ' l o s b.< conoe-
i 1.000 e a t é r e o s de lefla grues »00i de 
m*nuc i, . c vec ina l* Pro opa cont inué • .al fo r -
. - , r e c i o s í i j ; , . or el D i s t r i * 
to f o r e s t a l - f ida °n e 3e ^ r aprovech 
I p t s . "1 e s t é r eo d La gruesa y' 0^50 p t s el c auda; lo 
cual - - ento anua sado en 1*500 p t s . 
p j •- Hl apro\ Ds con ido en e l P ro-
yecto de or 40( abezas 
anc 3.00C tar ¿ 30C iayores. Proponemos con-
. oaleu su tasa o id t s« 
i .cano E l a s de . iln 
ovechamiento i »OOC 
p t s . 
Tst . amiento sc' coi par t °Ü con-
septo 30 vec ina l y por s u b a s t a . Segdn La Legis lac ión vigen» 
t e los )Los r e m i t i r á r i] a t r i t o F o r e s t a l r e l a -
ción de los vec inos , ¡u consecuencia s p conc^-
árrá el aprov r l en to fi^ 1130 vec ina l que corr , acan-
¿0 a oLLDaata e l r e s t o &P1 aprovecha fco • 
y^.A...,wit > __ LOS PRODUCTOS . w '.. D ^ J . 
o-:. se t r a n s p o r t a , pa ra 
a j -
j-otós • . ' be se 
"^¿tl ld-iC La t j ¿ . - J C l w i 
' , rollo y cor-
teza, pa s de la fórmula* 
I = g . ( i+i)-+ x . ( i + t : u , t + _ . i 
Ina ( . ' , 
- • 
(lft)t Ca-t* \ ~ U+-t)f-if 4?fíla. (r-v-b) 
oaal 
=
 I r i , r Í f :: o dbico. 
K r reducción del volumen , a 
volumen dn -a rol11 - , , »r an 
tro cu 'Os cúbicos 
rol.:... 
Gr • Gastos 
d^r ' r metro cubico de rollizo. 
ite del aserrío por CIJICO as aserradas in-
clu„ el benefioio industrial* 
K'« C< duccio1 I vdlu era aserrad 
aserrada, 
subióos Í _-L é, rollo y 3©rteza. 




n'to del tdjudicaoiój . 
D - Tánt :' leficio industrial, 
r • Tanto cor ano de riesgos* 
i continuación analizamos caa^ uno de los elementos men-
cionados, 
1.- j^na.- El precio de la madera aserrada está asj 
O.M. de £4 de Febrero de 194c que fija °1 precio de ¿00 pts. 
el metro cubico d<= pino y abeto para Cataluña, la 
mejor calidad y de uso corriente, podiendo s^bir pstos precios 
rojoroioáalmente a estas 
ensiones. Podremos así mismo rebajar ^os precios, cuando . 
iozas no se la mejor calidad SJQ proporción a los de-
feotos que j n. 
o en cuenta la cali ira 
iprove . &S-44, <=1 diámetro í': Los i 
alt . , fija: recio meció de venta en 45£ pts. el m.o. 
Limiento a lo di£ tterio 
lo. d€ Julio 3 ' rvarsí 
el suministro de ti i las oviarios r,l 16 
ael volumen de cort o para 
""i aprovecha i °1 mon ipa 
.lo le: i de 1943-4 1.58C á.c. .adera en 
rollo j con corteza, que compone ¿.607 pinos os. Deoerán 
ser s 1.272 traviesas. 
ien a» 12 traviesas °s aproxi;. ;ro cú-
traviesa pts« io del 
re cubico de mad°ru. aserra tas val-
drá 4( pts. 
3omo o 
,974 m.c. de . . Lo el 
ovech ,. . \ i e i 
1.974 
.tos. c 1.27C - L05, •.. m.c« 
se venden a É4C pts« ,. p] r ato, o J 9 ^ ^ ? L BUO« 
sio medio de 455 ] 
.' lo tanto, "' tro dioico : ase-
rrad . ' ' 
694,575 x 455 «+ iQ • 800,405 X ]
 B • 426,57 pts. 
11.- K,- si e: P i ) le-
r en rollizo «o funcio* Laa o - por costero,* rríji| 
rimera dp láa cu 1 diámetro del rollo. Para 
nuestros oá los, a pesar i Lo La suj »s constante e 
al 32$. L S roducída ?1 serrín también varía 
del 3 al 6$ adoptando un terminó' medií l 4&fo* Lsí pu^s, la 
iida total pü ÜP 37 or lo tanto; 
K • 1 ; G'625 = l'60( 
111.- G.- ^os pastos ori( era en fábri-
ca, los d^scc, nte fe 
= Gp i- Gs -v- Gg , 
la cual 
Gp m Gastos ] itOrios , °- d€ *ir 
jtps de corta y ppla y t . o en cl oa: i te fuera 
necesario, $stos fistos los consideramos constantes an todo -
tra- a Ib pts. . aetro cubico de rollizo. 
Gfi - Gastos de oacj c:e i emprende, de sque, ti-
i arrastr< , sarga en c >orte ¡ «n 
íáoric . 
L< .los calculamos en ! ar metro c&b ico por 
cada kilómetro de arrastre, para lo cual a .lo 
0*1) metros biifciooa recorrí 2 kilóm^ por hora 
por termino m°dio, cargado y nn vacío, suj an mulero d° 
ichoa al que asignamos un jorr • 20 pts. y, d°bi«n-
d o s praatrados ios productos por término medio 2 kilómetros 
.r?cio sera \ pts. 
- ' 
'. . por tonelada-kilómetro, admitiéndose 
or rnetr: ' ioo ü° 1*40 pts. 
ndo c kilómetros I .i distancia del cargadero al ta-
ller d^ aserrío H3 D "1, °1 importa del • >orte aseen-





 as tos g e n e r a l e s ^ la 
Contr ibución que se c . como luego veremos c • ne f ic io 
i s t r i a l . 
Derechos r e a l e s e s c r i t u r a , t imbrea , e tc 0*60 p t s . 
i I ' ¡Téonic i y gu ías ¿° c i r c u l a c i ó n rQ( " 
sto Urbi t r io Diputac ión 3*00 " 
Obl igaciones ¿ o c i j l ^ s - (9$ d^ Seguro d? acc iden te» , 
de Susidio a la Vejefct • Subsidio Fami l i a r y 
16*67 cL« Jornal u.ominieal o en conjunto 33*67$ d^ 
lo s Jo rna l e s dm co r t a y p^ ia s 1- p t s . >osque ; 
a r r a s t r e r 20 pts» j carga y i 2 p t s . ) t es 
d e c i r ¿3'67,:. 37 ^ : o 12*45 • 
Guardería 0*75 !' 
.- l i s t r ac ió j , j , . í i l i a a d a l 1*5$ del va lor del 
m. e, po l lo , como máximo es E uto ¿'8¿ Tl 
T o t a l ' '¿Z'¿Z " 
íV.- Ca.- Fijamos como coste c aerríb por metro cubico 
pies 3erradas 6C pts. en el que como indicamos ante-
. toca clase itos fabríle , -nos los 
riesgos j beneficio industrial. 
V.- K#>- Ul coefícíen -reducción de volumen d* madera ase-
rrada >.i volumen equivalente d )il, rollo y corteza, 
ps igual al producto del coeficiente K determinado anteriorm« 
t<° y áa la relación del volumen del rollo con corteza y sin 
ella, ea decir que ardida por aserrío ya fija-
da y ¿Ka péraida por corta y pela que es \ -1!*5 según sa-
oemos con la edad, ealiuad y estado ap La masé arbórea- -i, pe-
sar a- ello la supe cono. , ?dia ootp-
nid udiadoa en al 3 *oyeeto d° Ordéna-
le es el 16;"' al ou,p añadiremos un 3$ de pérdida oiígina-
i corta en el tocón y en el arrastra. Por lo tanto ten-
creíaos i nte equivalencias 
n pié *aera en rollizo 
rollo y corteza o* O* 
^"T "TTE! 
u io que ^o lo Ciíó 
f ace r a en r o l l i z o ÜI° Lacera ?n p i é , r o l l o y co r t eza ui¿ 
I i '2t í4 
t a l pues ; k ' = 1*6 x 1'234 r 1*974. 
VI . - T.- SI tanto ^or c i en to ue i n t e r é s de l c a p i t a l c^ exp lo ta -
ción i r fizamos en P Í 5¡ . 
V I L - Í £ . - ^1 i n t e r é s La l i a n z a le f i jamos en e l 5$ ae é s t a , 
que a su. ve:. a l a l 1C .. valor de ad jud icac ión por lo 
que r e s u l t a igua l a l u'ÜUD de P S Í P . 
V I I I . - b . - T?1 tan to d* bene f i c io i n d u s t r i a l que adoptamos ^s P 1 
15f- que s a ^ t o <3 la con t r iouc ion del , nos dá corno t an to l í -
quido al I¿,..-. 
IX.- r . -1 adoptamos coaio tanto por c ien to ae r i e s g o s e l 4JC* t e -
niendo °n cuenta Los r i e s g o s de Levad 
¿orno r< toao io exj to y t rq - loa valorea 
a n t ^ r i o r ^ a la t6r +¡±d, se v j t i p i " .° ; 
426,07*115,52 x l f 6 x I,Go + 60 +• P n j x 1,065 x i , 974+0,16x426 ,0? 
dá como JJÍ'«CIO u^ La toad ... - ' , e l de ¿i , 11 pts> 
Se adopta -c ió c? OL pta« 
2 t4CIDU !/"> 1JRC 0¿> •,,"" :^ . jv o. - ] - os nn 
• con ^xac t . valor .'oa pr( , PS 
correr íamos e l riersgo de l l e g a r 1 v^r; 
ro« 
. Tenían ¡a res t í 3 t>ra, 
LtO C C 0 -
i z a r l e PXC; i 
. 
t i r l o s producto t t i l i z a *n 
se . í n i -
• Pi > ¿ 
ve c in .,... 
ir 16 t a n t o , . c o r r . a 
.. -
t o s , >n¡ 1,00 p t s . e l e s t é 3 y 0f5C p t s . 
". ^ A - > V ^ U . ' PASTOS." Pa 1 va lo r ac ió r a toa ,
 M, 
se el ' o : - r"^ , ¡ .- Pastos 1 1 . 
*T Ti "" T T 
= ] SJOHAS = 
f,í^ct^arpuios ana res? • j o r a s qu Leu s<=>r unas 
. en loa ; su r e l a c i ó n con l a s condic ionas fiel 
p red io jgu^ es tudiamos . 
_»__ : , , : ,ción D de J_a p r° s __^2 Revis ió 
Sei han i n v e r t i d o 31.521,37 p t a . d^ l a s c u a l e s ; 7.742,20 
aufn or el i¿ t iento de Lléa como p r o p i e t a -
r i o Lte y los re ., ,17 p t a . BOU cargo a presu-
pues tos del "^stido. 
Teniendo e ílticaa cant idad ca rác t i t i c i p o r e í n -
\ dies u i i á L ^ el ^yunt I ntó de Lies tendrá 
i n g r e s a r ca 9.0 en Haci cant idad de ¿.o77,8í¿ p t s . ' 
p r o c . Mejoras. 
iv^^.I. .^^^. - " 1 yeo.t.0 da orce nación 00 n signaba una rs> 
en l i t i g i o coiaj ja.tr e ios v é r t i c e s 4C7 y 416 del plano 
ae l a orde Sn, 
So l i c i t ado por e l ] - -olindQ pa r -
c i a l de es ta zona -izó la p r á c t i c a del mis-
ino en P1 ano 1942 h lo s ido . i i o r i c 
e1 co o. 
iyor p a r t í los l i m i t e s del tu-
rf ecta - - .. s -j no ex i s t i endo .>cu-
t i d a no ore aar io r e a l i z a r d e s l i 
HITOS»* • t rac ión de tramos 
as s i g n i f i s o ] . . »nte r e a l i z a c i ó n 
5 3 los t r e por l í n e a s a t ú r a l e s , por Lo 
ant« , r i o c ar en o t r a s 
p o s i o l e , ' n i t o s ... a 
3Cial< 
ado i Le ti t e 
- j . u c i o n i c i a -
s« . 
toao^ ... p r e t i s i ó n , aeo-
r f i c i e c o s t a , .. gue 
(como *n «i . - ropone) , °s fa *er r ^ s -
r . 
"y i A j L" »LGA.- " ' í p o r c i o -
que en v • i e r t a , t endrá ín t a 
Ja, ti lentos 
ció de . ] • xc lus ivá 
d- i cootp ,a j idea] 
o mont . : 
«1 .. 1 i 1 de c o r t a . 
adica ... 'rw -'• . >aa:' i^ te te 
tte un . . . ' . . - en 1 . ... 
. j Gxóa u^ Loa t. L3 «y' 1? ) . SJxiste' o t ro camino 
en cons t ru i tt^erior t e n ¡ ' °n 
1 Lugar denóc tech (2 ación de Le ... i i , 
./ 14» 
Desde C 1 Cap del Reoh proponemos La cons t rucc ión d^ eos t ro 
EOS d° ca a f o r e s t a l e s pn d i r e c c i ó n N15 y NO reoor ran el 
t t e . 51 primero d^ «otos t r o z o s *ía por Los tramos 12, 9 
y 19 terfi o en e i 18. ¿ ' l S^¿;;UH. - o r l o s tramos 
:..., 11 , 1 - , £ , 7 , K n lo cual tendremos s o l u c i ' «1 
nos oc 
"r AOÍT :"^ "«;c:u¿. - De todo Lo consj an t e r i tte 
icirnos CUÍ> , . ' tevis id ran te 
ir come 
s La c a r r e t e r a
 : r o t , ion, 
f o r e s t a l ; eoüción 
d f IOS DS# 
pcuc i í t)i-
B r ; 
I * . - Qiones j n ^ 3 l c ¿ c is f v a r i a b l e s 
^cr l i e n t e s razone • 
a ) . - valor dp la madera, io tualmente «1 mercado c 
r a Í ) l e . Se not *c leso pn lo o p r e c i o s , 
e (p rec ia r La 
p e c i o s ) , 
b ) . - Consá a l s a $1 Ayvint 
L i e s , lío odemos 31er c á l c u l c b , pues ate 
c e ] ichci Ayunt bo. 
2 £ . - Valor d l a s o ... !st< \ i-
r o , t an to pn .' . t • 
151 e r ro r que *ía proy< 
í.j n¡LS . eírable. 
su. , v i s t a , ' a« o^  Lo l o s P lanes 
.a les ce mejoras, se i rá ro, j proponiendo 1 Li-
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Plan de productos secundarios 
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r r m i i i ••!• 
Importe de los aprovechamientos 
Por subasta 
Por adjudicación . 
Total . . 
JA? fo.e. 
J,3J5,lf3, 
^ 
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